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Faculty Senate opposes the “ Gateway Test”
B y  W a rre n  T h o m a s
M S C ’s F a c u lty  S e n a te  v o te d  to  o p ­
po se  a p ro p o s e d  s ta te w id e  u n ifo rm  
e x a m in a tio n  requ irin g  college s tu d e n ts  
to  b e  t e s te d  a t th e  e n d  o f  s o p h o m o re  
y e a r  d u rin g  a S e p t. 2 5  m e e tin g .
T h e  p ro p o s e d  e x a m in a tio n , k n o w n  
as th e  " g a t e w a y  t e s t"  w o u ld  m e a s u re  
s tu d e n ts ' v e rb a l p ro fic ie n c y  a f t e r  t w o  
y e a rs  in college in th o s e  a re a s  o f  s tu d y  
c o v e re d  u n d e r th e  G e n e ra l E d u c a tio n  
R e q u ire m e n ts . A n y  s tu d e n ts  w h o  did 
n o t p a ss  th e  e x a m in a tio n  w o u ld  n o t be 
a llo w e d  to  co n tin u e  th e ir  s tu d ie s  a t 
college.
D r. Noel J . B r o w n , d ire cto r o f  th e  U n ite d  
N a tio n s  E n v iro n m e n ta l P ro g ra m , w ill 
d isc u s s  su ch  to p ic s  a s  th e  E th io p ia n  
f a m in e  a n d  S o u t h  A f r ic a n  r a c ia l  
p ro b le m s  in a le ctu re  s p o n s o re d  b y  th e  
C o n s e rv a tio n  C lu b , B S C U , a n d  C IN A .
T h e  " g a t e w a y  t e s t ” , a n n o u n c e d  
re c e n tly  b y  S ta te  C h a n ce llo r o f  H ig h e r 
E d u c a tio n  E d w a r d  T .  H o lla n d e r, is 
v ie w e d  b y  fa c u lty  m e m b e rs  as an  
e n c ro a c h m e n t o n  th e  a c a d e m ic  f re e ­
d o m  o f  th e  s ta te  co lleges b y  th e  s ta te  
a d m in istra tio n  in T r e n to n .
D r . K a y  W ilk in s , F a c u lt y  S e n a te  
m e m b e r a n d  fa c u lty  re p re s e n ta tiv e  to  
th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s , s p o n s o re d  a 
m o tio n  calling a s ta te w id e  u n ifo rm  
t e s t  "a n  u n w a r r a n t e d  in tru s io n  into 
in stitu tio n a l a u to n o m y ."  W ilkins u rg e d  
s u p p o rt  o f  th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s ’ 
re s o lu tio n  o n  th e  g ro u n d s  t h a t  “a n y
B y  M a u re e n  F re e b u rg
"A liv e  in '8 5 " is th e  th e m e  o f  a six d a y  
e x tra v a g a n z a  t h a t  b e gin s  on T u e s .,  
O c t . 8  a n d  e n d s  S u n ., O c t . 13. " T h e  
tra d itio n  is b e in g  re v iv e d  a f t e r  nine 
y e a r s .” said Jo e  T u s k o , c o -o rd in a to r  
o f  s e c u rity . " It  w a s  d isc o n tin u e d  b e ­
c a u s e  o f  s t u d e n t  a p a t h y .  N o b o d y  
w a n te d  to  be  b o th e re d .”
S o m e  e v e n ts  sch ed uled  fo r  th e  w e e k  
include th e  m o v ie  " B e v e r ly  Hills C o p ", 
s p o n s o re d  b y  College  Life  U n io n  B o a rd  
( C L U B ) ,  o n  T u e s .,  O c t . 8  a t  7 a n d  9 
p .m . in th e  S tu d e n t  C e n te r  m all. O n 
T h u r s . ,  O c t . 10, th e  S tu d e n t  In tra ­
m u ra l a n d  L e is u re  Council (S I L C )  a n d  
th e  S G  A  w ill s p o n s o r  a “ G r e a t  T r ic y c le  
R a c e " in th e  m all. L a te r  t h a t  n ig h t 
th e r e  will b e  a " T o g a  P a r ty ” in th e  
S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s  a t  8  p .m . 
T h e  b and, D o n n y  B ro o k , will p la y so n g s 
f r o m  th e  5 0 's  a s  w e ll a s  h its  o f  to d a y .
t e s t  sh o u ld  be  d e v e lo p e d  locally in 
o rd e r  to  b e s t t e s t  o u r  s tu d e n ts ."  T h e  
F a c u lty  S e n a te  s u p p o rte d  th e  B o a rd  
o f  T r u s t e e s  re s o lu tio n  a n d  u rg e d  th a t  
a n y  te s tin g  be  d e v e lo p e d  a n d  a d m in ­
is te re d  a u to n o m o u s ly  b y  M S C .
F a c u lty  m e m b e rs  e x p re s s e d  fe a rs  
t h a t  th e  s t a t e ’s p ro v is io n  p ro h ib itin g  
s t u d e n t s  w h o  fa il t h e  e x a m  f r o m  
co n tin u in g  th e ir  e d u c a tio n  w o u ld  f u r ­
th e r  d e c re a s e  th e  a lre a d y  declining 
s tu d e n t e n ro llm e n t.
D r. A d e le  M cC o llu m  o f  th e  ph ilo so p h y 
a n d  re lig io n  d e p a r t m e n t  e x p re s s e d  
s k e p tic is m  o v e r  th e  fe a sib ility  o f  a
T h e y  will also p e rfo rm  so m e  Jo h n  V a lb y  
m a te ria l.
O n  F ri. O c t . 1 1 t h e r e  a re  p la n s  f o r  a 
p e p  ra lly  a t  3 p .m . in lot 2 8  w ith  th e  
M S C  fo o tb a ll te a m  a n d  ch e e rle a d e rs . 
A t  9 p .m .  th e r e  w ill b e  a b o n fire  a n d  a 
h a yrid e  th ro u g h  c a m p u s .
O n  S a t. O c t . 12, th e  h o m e c o m in g  
p a ra d e  w ill b egin  a t 3 p .m . A n y o n e  
in te re s te d  in building a flo a t f o r  th e  
p a ra d e  sh ould  s t a r t  e a rly  S a tu rd a y  
m o rn in g  in lo t 2 3 . All f lo a ts  m u s t  h a v e  
a ro p e  a ro u n d  th e m  to  p r e v e n t  a n y ­
th in g  f ro m  falling o ff . All p a rtic ip a n ts  
m u s t  m e e t a t  1 p .m . in lot 23, a n d  line­
u p  w ill b e gin  a t  2 p .m . T h e  p a ra d e  
ro u te  will c o v e r  t w o  a n d  a half miles.
T h e  r e v ie w in g  s t a n d  w ill b e  o n  
P re s id e n t D o n a ld  W a lte rs ’ la w n , o ff  
V alley R o ad. T h o s e  e x p e c te d  to  a tte n d  
include S e n a to r Bill B ra d le y , m a y o rs  
f r o m  t h e  t o w n s h ip s  o f  M o n tc la ir ,
g e n e ra l e d u c a tio n  e x a m . “ T h is  is t e r ­
rib le ,” M cC o llu m  said, " D u e  to  b u d g e t 
c u ts  s tu d e n ts  a re  n o t  able  to  ta k e  all 
o f  t h e ir  g e n e ra l e d u c a t io n  re q u ir e ­
m e n ts  in th e ir  f irs t  t w o  y e a r s  since  
th e re  a re n ’t  e n o u g h  s e c tio n s  available. 
A s  a re s u lt, th e y  c a n ’t  p o s sib ly  be  
c o m p e te n t in th e  a re a s  th e y ’ll be  te s te d  
in ."
D r. J a m e s  K e e n a n  o f  th e  h is to ry  
d e p a rtm e n t  v o ic e d  sim iliar c o n c e rn s  
sa y in g , “T h is  is a v e r y  o m in o u s  th in g . It 
s e e m s  to  m e  th is  is ju s t  a n o th e r
C o n t. o n  p. 3
V e ro n a , L ittle  Falls, C lifto n  a n d  C e d a r 
G r o v e . T h e  G r a n d  M a rs h a ll o f  th e  
p a ra d e  is S a m  Mills, a n  M S C  g ra d u a te  
w h o  p la y s  f o r  t h e  B a ltim o re  S ta rs  in 
t h e  U n ite d  S t a t e s  F o o tb a ll L e a g u e  
( U S F L ) .
Ta ilg a tin g  f o r  th e  fo o tb a ll g a m e  on 
S a tu rd a y  w ill b egin  a t  5 p .m . in p a rk in g  
lots 7 a n d  9. T h e  A lu m n i A ss o c ia tio n  is 
s p o n s o rin g  a “T a ilg a te  C o n te s t" , in 
w h ic h  p a rtic ip a n ts  w ill b e  ju d g e d  on 
b e s t  s e t -u p ,  b e s t  m e n u , a n d  b e s t  
d e c o ra tio n . Prizes will b e  a w a r d e d  b y  
th e  A ss o cia tio n .
T h e  M S C  Indians w ill p la y  a g a in s t 
C .W . P o st College. T h e  g a m e  will s ta rt  
a t  8  p .m .,  a n d  f ir e w o r k s  a re  p la n n e d  
f o r  h a lf-tim e .
D o n a tio n s  f r o m  v a r io u s  M S C  o r ­
g a n iza tio n s  h a v e  m a d e  H o m e c o m in g  
p ossib le . T h e  F a c u lty  S tu d e n t  C o -o p
C o n t. on p. 3
Homecoming is “AHve in ‘85”
English professor is seeking possible Rhodes scholars at M S C
B y  T e r r y  R e h m
D r. W o lfg a n g  F le isc h m a n n , an  M S C  
English  p ro fe s s o r , is se e k in g  s tu d e n ts  
w ith  th e  qu alities n e e d e d  to  o b ta in  a 
R h o d e s  sch o la rsh ip .
T h e  sch o la rsh ip  p ro v id e s  t w o  y e a rs  
o f e ith e r p o s t-b a c c a la u re a te  o r  p o s t­
g ra d u a te  stu d ie s  a t O x fo rd  U n iv e rs ity  
in En g la n d . It also p ro v id e s  th e  fu n d s  
f o r  all e d u ca tio n a l e x p e n s e s  su ch  as 
m a tricu la tio n , tu itio n  a n d  la b o ra to ry  
fe e s . In a d d itio n ,a  re c ip ie n t re c e iv e s  a 
g e n e ra l a llo w a n c e  o f  a p p ro x im a te ly  
$ 5 ,6 0 0  in English  c u rr e n c y  p e r  y e a r.
A p p lic a n ts  fo r  th e  1 9 8 6 -8 8  a w a r d  
m u s t  h a v e  th e ir  B a c h e lo r's  D e g re e  b y  
O c t o b e r  1, 198 6 . “ T h e  a p p lic a n ts
sh ould  be  s e n io rs ,"  F le is c h m a n n  said, 
" o r  p o s s ib ly  a ju n io r  w i t h  m a n y  
c re d its .”
R h o d e s  S ch o la rsh ip  re c ip ie n ts  m u s t  
m e e t f o u r  ju d g e m e n t  s ta n d a rd s  u se d  
since  th e  in ce p tio n  o f  th e  sc h o la rsh ip  
p ro g ra m  in 1903. T h e s e  in clude: lit­
e r a r y  a n d  s c h o la s tic  a t ta in m e n ts ; 
fo n d n e s s  f o r  a n d  s u c c e s s  in s p o rts ; 
t r u th , c o u ra g e , d e v o tio n  o f  d u ty , s y m ­
p a th y  fo r  a n d  p ro te c tio n  o f  th e  w e a k , 
kindliness, u n se lfish n e s s  a n d  fe llo w ­
ship; a n d  m o ra l fo rc e  o f  c h a ra c te r  a n d  
in stin cts  to  lead.
In a d d itio n , F le is c h m a n n  fin d s  th a t  
R h o d e s  sc h o la rs  u su a lly  m a in ta in  a 
c u m u la tiv e  a v e ra g e  o f  3 .8 -4 .0 .
F le isc h m a n n  e x p la in e d  th a t  ap p lyin g  
f o r  a sch o la rsh ip  is co m p lica te d . " A  
fa c u lty  m e m b e r n o m in a te s  a s tu d e n t 
a n d  I th e n  w o r k  w ith  th e  s tu d e n t  on an 
e x te n s iv e  a p p lica tio n ." F le isch m a n n  
said. T h e  ap p lica tio n  is th e n  f o r w a r ­
d e d  to  a scru tin iz in g  reg ional c o m m it­
t e e .  " O n c e  a p e r s o n  m a k e s  t h e  
re g io n a l level, th e y  a re  in v ite d  to  an 
in te rv ie w  w h e r e  th e y  a re  g e n e ra lly  
p u t  th ro u g h  th e  r in g e r,"  he said.
T h e r e  a re  e ig h t re g io n s  in th e  U n ite d  
S ta te s , w ith  fo u r  sch o la rs  se le cte d  
f ro m  e a ch  re g io n . T h e s e  32  sch o la rs  
will g o  to  O x fo rd  as th e  A m e ric a n  
ca n d id a te s .
M S C 's  re g io n  inclu d e s all co lleges in
th e  s ta te s  o f  N e w  Y o r k ,  N e w  Je r s e y , 
P e n n s y lv a n ia , D e la w a r e , M a ry la n d - 
D .C . a n d  W e s t  V irg in ia . “ M S C  is a t  a 
d is a d v a n ta g e  b e c a u s e  o f  its re g io n ,"  
F le isc h m a n n  said. “W e  c o m p e te  w ith  
high p o w e r  c a m p u s e s ."
In o rd e r  to  be  eligible, a n  a p p lica n t 
m u s t  be  an  u n m a rrie d  U .S . c itize n  a n d  
o v e r  18, b u t  u n d e r 24 b y  O c to b e r  1. 
1 98 5 . B e c a u s e  th e  re g io n a l de a d lin e  is 
N o v . 1, F le isc h m a n n  m u s t  se e  n o m ­
inees b y  O c t. 10.
“ All s tu d e n ts  w h o  fe e l q u a lifie d  
should c o n ta c t  m e ,” F le isc h m a n n  said. 
His o ffic e  is lo ca te d  in P a rtr id g e  Hall, 
R m . 4 67.
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Musical Guests...
Donny Brook
Playing so n g s from the 50’s up until songs of today. 
Also featuring som e John Valby material.
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THURSDAY, OCT. 10, at 8 PM 
in the Student Center Ballrooms 
in conjunction with the Rat
$1 with M S C  I.D. or T O G A  
$2 without M SC  I.D.
Get into show and Rat for one Price! 0<*
A LL A G E S  A D M ITTE D  
A L C O H O L  SERVED W ITH  2 I.D.’S
T h e  M o n tcla rìo n /TtS ù rs.', öc 't. 5 , 1985 3
Faculty Senate C o n t. f ro m
e x a m p le  o f  th e  s ta te  being in lo ve  w ith  
sta n d a rd ize d  t e s t s .”
T h e  D e p a rtm e n t o f  H igher Ed u ca tio n  
h a s m a in ta in e d  t h a t  th e  p ro p o s e d  
e x a m in a tio n  is n o t a " g a t e w a y  t e s t ” 
d e s ig n e d  to  w e e d  o u t b e lo w  a v e ra g e  
s tu d e n ts , b u t  m e re ly  a d ia gn o stic  too! 
a im e d  a t  m e a s u rin g  s tu d e n ts ’ c o m ­
p e te n c y .
D r. R o land G a r r e t tt ,  v ice  p re s id e n t 
f o r  a d m in is tra tiv e  a ffa irs , re a ffirm e d  
th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s ' a n d  th e  adm ini­
s tra tio n s ’ o p p o sitio n  to  a s ta te w id e  
te s t , n o tin g  th a t  o th e r s ta te  colleges 
in N e w  J e r s e y  h a v e  v o ice d  sim iliar 
o b je ctio n s to  it.
"W e  a g re e  c o m p le te ly ,"  G a rre tt  said, 
" it ’s im p o rta n t  e v e ry o n e  u n d e rs ta n d s  
th e  seriousness o f this issue. O u r B o a rd  
o f  T r u s t e e s ’ in te re s t  in th is  m a tte r  
h a s b e e n  sh a re d  q u ite  w id e ly ."
In re a c tio n  to  th e  a d m in istra tio n 's  
p ro p o s e d  b u d g e t c u ts  f o r  fiscal y e a r  
1987, th e  fa c u lty  s e n a te  p a s s e d  a 
re so lu tio n , s p o n s o re d  b y  W ilkins, e s ­
tablishing an a d h o c c o m m itte e  to  s tu d y  
all th e  ava ila b le  M S C  financial d a ta . 
T h e  c o m m itte e  will c o m p a re  M S C 's  
financial d a ta  w ith  th o s e  o f  o th e r s ta te  
co lleges a n d  in stitu tio n s. T h e  c o m ­
m itte e 's  goal is to  s to p  b u d g e t c u ts  
w h ic h  h a v e  p la ced  M S C  s e co n d  o n ly  to
p. 1
K e a n  College in lo w e s t  p ro p o rtio n a l 
fu n d in g  a m o n g  s ta te  colleges.
K e e n a n  c ite d  M S C  s tu d e n ts  as being 
th e  m a in  v ic tim s  o f  th e  co n tin u e d  
b u d g e t c u ts . " T h e  s tu d e n ts  sh ould  
k n o w  in w h a t  m a n n e r  t h e y ’re  b eing 
h a d ,” he said. " T h e y 'r e  p a y in g  a h ig h e r 
p ro p o rtio n  o f  tu itio n  a t M S C  th a n  a n y  
o th e r  s ta te  school a s  a re s u lt o f  being 
u n d e rfu n d e d .”
K e e n a n  u rg e d  a s tro n g e r  f a c u lty - 
s tu d e n t re s p o n s e  sa y in g , ” l th in k  it's 
t im e  w e  s to p p e d  u sin g  th e  p o w d e r  
p u f f  a p p ro a c h  a n d  th e  k iss in g  o f  
H o lla n d e r’s ring in re g a rd  to  th e  b u d g e t 
c u ts  fo r  M S C .”
A n o th e r ta rg e t  o f  fa c u lty  d isappro val 
w a s  M S C ’s g ra d u a te  stu d ie s  p ro g ra m  
w h ic h  h a s b e e n  w it h o u t  a n  ad m in i­
s tra t iv e  h e a d  fo r  th e  p a s t  t w o  y e a rs . 
D r. Jo s e p h  B e c k e r  o f  th e  c h e m is try  
d e p a rtm e n t  cite d  th e  lack o f  ad m in i­
s tra tiv e  re s p o n sive n e ss  to  th e  specific 
a ca d e m ic  difficulties o f  so m e  g ra d u a te  
s tu d e n ts  as being a m a jo r p ro b le m .
H e  th e n  u rg e d  th e  a p p o in tm e n t o f  a 
g ra d u a te  a d m in is tra to r  as so o n  as 
possib le . " T h e r e  a re  2 0 0 0  s tu d e n ts  
o u t  th e r e  w ith  n o b o d y, e x c e p t fa c u lty  
a d v is o rs , to  help th e m ,” B e c k e r  said. 
"A t th e  p re s e n t  tim e , th e  re m e d y  has 
g o n e  b e y o n d  s u rv e y s  o r  o p e n  m e e t ­
ings. W e  n e e d  s o m e o n e  d o w n  th e re  
w h o 's  ca p a b le  o f  m a k in g  s o m e  d e ­
cis io ns."
Speech W aiver/P lacem ent E va lu a tio n
T h e  s p e e c h  a n d  th e a tr e  d e p a rtm e n t  is s p o n s o rin g  an  e va lu a tio n  s e rv ic e  
to  help s tu d e n ts  d e te rm in e  w h e t h e r  t h e y  w ill be  able  to  w a iv e  M S C 's  
sp e e ch  co m m u n ic a tio n  re q u ire m e n t. S tu d e n ts  m a y  re g is te r  on M o n ., O c t. 
7 a n d  W e d ., O c t .,  9 f ro m  10 a .m . to  n o o n , 1 p .m . to  4  p .m . a n d  f ro m  5 :3 0  
p .m . to  7 :3 0  p .m .
E v e n in g  s tu d e n ts  m a y  re g is te r  a t  a n y  o f  th e s e  tim e s . T h e  re g is tra tio n  
ta b le  will b e  lo c a te d  o u ts id e  th e  S p e e c h  a n d  T h e a t r e  O ffic e . R o o m  A 1 26, 
Life Hall. R e g is tra tio n  fe e  is $1 5 . F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , c o n ta c t  D ian e 
H olub a t 8 93-421 7.
Work Days, 
After School, 
Evenings 
or Weekends
F U L L  T l T t l E / P A R T  T I U I E  
I n t e r i n e u r i n q
W e d n e s d a y ,  F l o u .  2 0 ,  9 : 0 0 - 4 : 0 0  
C a r e e r  S e r v i c e s  
1 0 4  S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x
M A N A G E M E N T  
P O S IT IO N S  A L S O  
A V A IL A B L E
Equal Opportunity Em ployer
P h oto  b y  Chris G arcia
D r. W a y n e  B o n d  o f  th e  speech a n d  th e a tre  d e p a rtm e n t (c e n te r )  w a s  one o f  
th e  fa c u lty  m e m b e rs  o p p o s in g  th e  re c e n tly  p ro p o s e d  “g a t e w a y  te s t” a t  the  
f ir s t  m e e tin g  o f  th e  F a c u lty  S e n a te .
euis Notes___________________________
Election N ote
A b s e n te e  b a llo ts  f o r  th e  N o v . 5 g e n e ra l e le ctio n  w ill be  ava ila b le  f ro m  
M o n ., O c t . 7 to  W e d ., O c t . 16 in th e  m a in  lo b b y  o f  all th e  d o rm s  a n d  in th e  
S G A  o ffic e , R o o m  103 in th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . S tu d e n ts  m a y  p ick  up 
a n d  d ro p  o ff  th e ir  ballo ts a t  th e s e  loca tio n s.
R e g istra r notice
C o n firm a tio n  sc h e d u le s  w e r e  m ailed  to  all s tu d e n ts  w h o  a re  enro lle d  fo r  
th e  Fall 1985 s e m e s te r  on S e p t. 25. S tu d e n ts  m u s t  r e v ie w  th is  sch e d u le  to  
m a k e  s u re  th a t  th e  c o u rs e s  a g re e  b y  n u m b e r, d a y  a n d  tim e  w ith  th o s e  
w h ic h  th e y  a re  a tte n d in g . If th e r e  is a d is c re p a n c y  w ith  y o u r  sch e d u le , y o u  
m u s t  re p o rt  to  th e  O ffic e  o f  th e  R e g is tra r  im m e d ia te ly . -
Fa ilure  to  re s o lv e  th e s e  d is c re p a n c ie s  will re s u lt  in no c re d it  o r  failing 
g ra d e s  f o r  s o m e  o f  y o u r  c o u rs e s . All re g is tra tio n  c o rre c tio n s  m u s t  be 
m a d e  b y  O c to b e r  4.
If y o u  h a v e  n o t re c e iv e d  a c o n firm a tio n  sch e d u le , y o u  m u s t  re p o rt  to  th e  
O ffic e  o f  th e  R e g is tra r  im m e d ia te ly . All co p ie s o f  y o u r  re g is tra tio n  
V  tra n s a c tio n s  should be  b ro u g h t w ith  y o u  w h e n  m a k in g  inquiries. _________
W MSC seeks new talent
B y  R o b e rt Fenelon
M S C 's  ra d io  s ta tio n , W M S C -F M , is 
looking fo r  s tu d e n t ta le n t to  help rebuild 
its p ro g ra m m in g , P u b lic ity  D ire c to r  
A n d r e w  M c G u ire  a n n o u n c e d  a t th e  
g e n e ra l m e m b e rs h ip  m e e tin g  on S e p t. 
25.
" T h e  sm all size o f  o u r  s ta f f  th is  
s u m m e r  re a lly  h u r t  u s ,” M c G u ire  said, 
“ O u r  h o u rs  o n -th e -a ir  w e r e  sp o ra d ic , 
a n d  th e  o ff ic e  w a s  a m e ss." A c c o rd in g  
to  G e n e ra l M a n a g e r Bill N o rm y le , this 
co uld  c a u s e  th e  s ta tio n  p ro b le m s  w ith  
th e  S G A .
“ M o s t  o th e r  C la ss O n e  o rg a n iza tio n s  
h a v e  d e f in ite  o b je c t iv e s  to  w o r k  
t o w a r d s ."  N o rm y le  said. "C la ss  O n e  
C o n c e rts  h a v e  c e rta in  s e t  d a te s  to  
p re p a re  fo r, e v e n  T h e  M o n td a rio n  o n ly  
c o m e s  o u t  o n c e  a w e e k . B u t  W M S C - 
F M  h a s  to  be  o n  t h e  a ir e v e r y  d a y  a n d  
d u rin g  th e  s u m m e r  a n d  s e m e s te r  
b re a k , w h e n  m o s t o th e r  C lass O n e 's  
s h u t  d o w n .”
T h e  s ta tio n  is a lw a y s  looking fo r  
n e w  ta le n t. "O n e  th in g  t h a t  he lp s is
g e tt in g  a lot o f  p e o p le  f r o m  th e  B ro a d - 
c a s t in g  D e p a r t m e n t ,"  O p e r a t io n s  
M a n a g e r A n d r e w  T im m  s a id ." T h e y  
h a v e  a m o re  p ro fe s s io n a l a ttitu d e  a n d  
d o n 't  ta k e  g e tt in g  ye lle d  a t  fo r  being 
late  so p e rs o n a lly .”
A c c o rd in g  to  T im m , y o u  d o n 't  h a v e  
to  be  a b ro a d c a s tin g  m a jo r to  help o u t 
a t  th e  s ta t io n . " T h e  b u sin e s s o f  b ro a d ­
ca s tin g  u s e s  all k inds o f  p e o p le  —  
a c c o u n ta n ts  to  b a la n ce  th e  b o o k s , 
English  m a jo rs  to  w r it e  p re s s  re le a s e s  
a n d  all o th e r  jo b s ,” T im m  said.
T im m  said th e  sta tio n  n e e d s  disc 
jo c k e y s , a n d  p e o p le  to  help o rg a n ize  
th e  s ta tio n ’s re c o rd  lib ra ry  p a p e rw o rk . 
“ W h a t w e  le a rn  h e re  is h o w  to  w o r k  
w ith  o th e r  pe o p le , to  o rg a n ize  y o u r  
t im e  a n d  s p e a k  w e ll, a n d  g e t  h a n d s -o n  
e x p e rie n ce  w ith  th e  e q u ip m e n t."  T im m  
said.
W M S C -F M  h a s g e n e ra l m e m b e rs h ip  
m e e tin g s  o p e n  to  all s tu d e n ts  e v e ry  
t w o  w e e k s . T h e  n e x t  m e e tin g  will be 
on O c to b e r  9 a t  3 p .m . F ly e rs  will be 
p o s te d  s ta tin g  th e  m e e tin g ’s location.
Homecoming '85 C o n t. f ro m  p. 1
p la n n in g  to  d e c o ra te  th e  d o rm s  and
d o n a te d  $ 2 ,5 0 0  a n d  th e  M S C  College 
F o u n d a tio n  g a v e  $ 8 0 0 . T h e  A lu m n i 
A s s o c ia tio n  a n d  th e  A th le tic  D e p a rt ­
m e n t also plan to  d o n a te  fu n d s  to w a rd s  
th e  e v e n t.
C a m p u s  Police, th e  M o n tc la ir Police 
D e p a rtm e n t  a n d  s tu d e n ts  f ro m  T K E  
a n d  S e n a te  fra te rn itie s  w^ll p ro v id e  
s e c u rity  f o r  v a rio u s  e v e n ts .
R o s e M a rie  S a vin o , c h a irp e rs o n  o f 
d e c o ra tio n s  a n d  p u b lic ity/p ro m o tio n a l 
ite m s , said, " W e ’ll be  selling T -s h ir ts , 
g iv in g  o u t  f re e  b u tto n s , selling m y g s . 
bal!oor\s. p e n n a n ts  and stick e rs . W e ’re
th e  S tu d e n t  C e n te r  lo b b y so  w e  ca n  
g e t  e v e ry o n e  p s y c h e d .”
“W e  h o p e  th a t  th e  re v iv a l o f H o m e ­
co m ing '85 will re -establish  the  traditio n  
o f  h o m e c o m in g  a t  M S C ,"  sa id  Liz 
R e fin sk i, c o -c o o rd in a to r  o f th e  H o m e ­
co m in g  p a ra d e .
B u t. a cc o rd in g  to  R o b A c e rra , h ead 
c o o rd in a to r  o f  th e  H o m e c o m in g  '85 
c o m m itte e , “T h e  k e y  f a c to r  fo r  th e  
a n tic ip a te d  s u c c e s s  o f  H o m e c o m in g  is 
p a rtic ip a tio n .f.rp rn  all class, o rg a n iz a ­
tio n s."
DR. NOEL J. BROWN
The Director of the United Nations 
Environmental Programme
lecture topic
sntal Development & 
of Human Survival
Wednesday - Oct. 9 - 7:30 p.m 
Student Center Ballrooms
Hosted by - Conservation Club 
Sponsored by - BSCU, CINA, and 
the Conservation Club
(Class I Organizations of the S.G.A.)
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Car thefts and vandalism continue 
on campus for fifth straight week
B y  V iv e tte  W a ts o n
C a rs  w e r e  th e  m a jo r ta r g e ts  o f  th e f t  
a n d  va n d a lism  on c a m p u s  la s t w e e k .
T h ie v e s  sto le  a '7 9  M o n te  C a rlo , 
w o r t h  $ 4 ,5 0 0 , f ro m  
lo t2 8 b e tw e e n  1 p .m . 
^  a n d  1 1 :3 9  p .m . on 
T u e s .,  S e p t. 17. T h e  
c a r  h a s  n o t  b e e n  
f l £ p Q f f i T  re c o v e re d .
O n  W e d ., S e p t. 18, 
b e tw e e n  3 p .m . a n d  11:30 p .m ., th ie v e s  
re m o v e d  th e  re a r  t ire s  f r o m  a ’77 
D o d g e  A s p e n  in lot 28. T h e  v a lu e  o f  
th e  tire s  is $ 200.
In a sim iliar in cid e n t, th ie v e s  e n te re d  
a ’78 C a m a ro  in lot 2 7 . b e t w e e n  1 1 
p .m . o n  S a t ., S e p t. 21 a n d  1 1 a .m . on 
S u n ., S e p t. 2 2  a n d  sto le  a le a th e r 
ja c k e t v a lu e d  a t $ 10O.
O n  F ri., S e p t. 20. b e tw e e n  4  p .m . 
a n d  10 p .m ., a n  $ 8 0 0  v id e o  re c o rd e r 
w a s  sto le n  f r o m  th e  v ie w in g  ro o m  in 
S p ra g u e  L ib ra ry -
O n  T h u r s .,  S e p t. 19. b e tw e e n  1 1:30 
a .m . a n d  1 2:15  p .m ., a fe m a le  s tu d e n t 
le ft h e r p o c k e tb o o k  u n a tte n d e d  in th e  
S tu d e n t C e n te r, o n ly  to  re tu rn  to  fin d  
h e r w a lle t  m issin g. T o ta l  v a lu e  o f  th e  
w a lle t a n d  its c o n te n ts  is $ 1 15.
O n  S e p t. 18. a ja c k e t  a n d  w a lle t  b o th  
v a lu e d  a t  $ 3 0  w e re  sto le n  f r o m  th e  
F re e m a n  Hall ca fe te ria .
O n  S e p t. 1 7 a t  7 :2 8  p .m ., a b o m b  
th r e a t  fo rc e d  re s id e n ts  o f  B o h n  Hall to  
e v a c u a te  th e  building. N o  b o m b  w a s  
fo u n d . A t  8 :1 2  p .m . w h ile  th e  resi­
d e n ts  w e r e  w a it in g  o u ts id e  f o r  th e  
building to  be  c h e ck e d , s o m e o n e  b ro k e  
a th ird  flo o r w in d o w  in W e b s te r  Hall.
O n  S e p t. 1 7. a fe m a le  s tu d e n t  re ­
p o rte d  a su sp ic io u s m a le  fo llo w in g  h e r 
o n  c a m p u s . A  d e s c rip tio n  o f  th e  m ale  
w a s  g iv e n  to  c a m p u s  police, a n d  an 
in ve stig a tio n  is u n d e rw a y .
O n  S e p t. 2 0 a t  1:0 2 a .m ., a d iso rd e rly  
m a le  a t te m p te d  to  e n te r  th e  R a th - 
skellar. A  R a t  w o r k e r  re p o rte d  being 
p u s h e d  a n d  th re a te n e d  b y  th e  m a n . 
C a m p u s  police e s c o rte d  th e  m a le  o ff  
c a m p u s .
Class 1 Concerts has spirit
B y  V iv e tte  W a ts o n
C o m e d ia n s  M ichael D a v is  a n d  L a rry  
B u d  M e lm a n  w ill p e rf o rm  a t  M S C  o n  
O c t . 1 3 a s  p a r t  o f  n e x t  w e e k 's  H o m e ­
co m in g  fe stiv itie s , E x e c u tiv e  P ro d u c e r 
o f  C la ss O n e  C o n c e rts  (C 1 C )  B u n n y  
B e h rin g  a n n o u n c e d  a t  a S e p t. 26  
m e e tin g .
C 1 C  w ill a ls o  p a r t ic ip a te  in t h e  
H o m e c o m in g  p a ra d e . A  d e c o ra te d  fla t  
b e d  t r u c k  c a rry in g  m e m b e rs  d re s s e d  
as Indians w it h  in s tru m e n ts  w ill re p ­
re s e n t  th e  o rg a n iza tio n .
Allison B o u c h e r , C 1 C  v ic e -p re s id e n t, 
e n c o u ra g e d  e v e ry o n e  to  p a rtic ip a te  in 
"S p irit  W e e k ,"  held  d u rin g  H o m e c o m ­
ing. A  d if fe r e n t  th e m e  is a s s ig n e d  
e a ch  d a y  o f  t h a t  w e e k . E v e r y o n e  is 
a s k e d  to  w e a r  a c o n c e rt  T -s h ir t  on 
T h u r s d a y , a fo o tb a ll je r s e y  o n  F rid a y , 
a n d  re d  a n d  w h ite  cloth ing o n  S a tu rd a y . 
i C 1 C  is a lso  s p o n s o rin g  a to g a  p a r t y  
on T h u r s ., O c t. 10 in  th e  S tu d e n t C e n te r 
B a llro o m s . A lso  s e t  f o r  n e x t  w e e k  is a 
p e p  ra lly  a n d  a ta ilg a te  p a rty .
Sorority faces hazing allegations
B y  T e r r y  R e h m
T h e  K a p p a  L a m b d a  Psi ( K L P )  S o ­
r o r it y ’s re q u e s t  f o r  a C lass III c h a rte r  
re n e w a l is b e in g  ta b le d  until a n  in­
in ve stig a tio n  is m a d e  into 
a lle g a tio n s o f  h a zing.
INC.
A t  last n igh t’s m e e tin g , 
a n  S G A  le g is la to r, w h o  
w a s  a K L P  p le d g e  last 
fall, c la im e d  sh e  a n d  t w o  o th e rs  w e r e  
v ic t im s  o f  h a zin g  b y  th e  s o ro rity  She 
s u g g e s te d  t h a t  s tr ic t  guidelines be  s e t 
to  p r e v e n t  a re o c c u ra n c e .
O re n  Z e v e , S G A  a tto rn e y  g e n e ra l 
a n d  a s s is ta n t to  th e  S G A  p re s id e n t 
said, "A ll a c c u s a tio n s  o f  h a zin g  m u s t  
go  to  D r. E d w a r d  M a rtin , d e a n  o f 
stu d e n ts . H azin g is a ga in st N e w  J e r s e y  
s ta te  la w ."
R e p re s e n ta tiv e s  o f  th e  s o ro rity  w h o  
re fu s e d  to  be  id e ntified, said t h a t  th e ir  
o rg a n iza tio n  did e x p e rie n c e  s o m e  in­
te rn a l p ro b le m s  la s t y e a r . " A s  f a r  as 
w e ’re  c o n c e rn e d , e v e ry th in g  is re ­
s o lv e d ,"  a K L P  m e m b e r  said. T h e s e  
re s p re s e n ta t iv e s  did n o t  a d m it  to  a n y  
ha zin g.
" A  m e e tin g  will be s e t up w ith  m y s e lf, 
D r. M a rtin , a n d  th e  p a rt ie s  in v o lv e d ,"  
S G A  P re s id e n t  D a v e  H a n d a l said . 
A tte n d in g  th e  m e e tin g  will b e  th e  K L P  
s o ro rity , th e  M S C  s tu d e n t  w h o  w a s  
a llegedly h a ze d , a n d  re p re s e n ta tiv e s  
o f  th e  G re e k  Council.
M a rtin  said, “T h e  last h a zin g  in cident 
t h a t  w a s  b ro u g h t  to  o u r a tte n tio n  lead 
to  th e  abolition o f  th a t  f r a t e r n ity .”
A f t e r  it is d e te rm in e d  w h e t h e r  o r  
n o t  th e  s o ro rity  is gu ilty  o f  h a zin g, th e  
issue o f  th e  c h a rte r  re n e w a l will again 
b e  p re s e n te d  to  th e  S G A . Z e v e  said, 
" If  th e y  d e te rm in e  th e r e  w a s  ha zin g, it 
m a y  e ffe c t  w h e t h e r  o r  n o t  th e y  g e t  
th e  c h a r t e r .”
If th e  s o ro rity  is g ra n te d  its c h a rte r.
it w o u ld  b e  o n  a p ro b a tio n a ry  b a sis  o f 
o n ly  o n e  y e a r , r a t h e r  th a n  f o r  th e  
u su a l t w o .  A  K L P  m e m b e r  said, “ I ju s t  
fe e l t h a t  w e  sh o u ld  g e t  o u r  c h a rte r . I 
d o n ’t  fe e l w e ’v e  d o n e  a n y th in g  a g a in s t 
th e  c o n s titu tio n .”
M a rk  B ra n c a to , S G A  v ic e -p re s id e n t, 
said C a re e r S e rv ic e s  will h o s t a se m in a r 
o n  g ra d u a te  a n d  p ro fe s sio n a l schools. 
R e p re s e n ta t iv e s  f r o m  th e  54  sch o o ls 
will be  in th e  S tu d e n t  C e n te r  B a llro o m s 
o n  W e d ., O c t . 1 6 f r o m  1 0 :3 0 a .m . to  3 
p .m .
B r a n c a to  also said th e  P re s id e n t’s 
A c a d e m ic  S y m p o s iu m  w ill ta k e  place  
on O c t. 2 4  f ro m  8 :3 0  a .m . to  5 p .m . It 
w ill c o n s is t  o f  a s e rie s  o f  w o rk s h o p s  
o n  su ch  iss u e s  as fa c u lty  b u rn -o u t  a n d  
s tu d e n t b lues. M e m b e rs  o f all th e  Class 
o rg a n iza tio n s  a re  w e lc o m e d  to  a tte n d  
th e s e  w o rk s h o p s . F in d in gs f r o m  th is  
s y m p o s iu m  will be  g iv e n  f o r  P re s id e n t 
D onald  W a lte rs  to  re v ie w .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * . *  *  *  ÿ*
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A DOUBLE SHOT OF COMEDY
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Is Working on a trip to...
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Led Zepplin
tentatively set for: Friday, Oct. 18
$10 with MSC ID.
$13 without MSC ID.
includes: 2 show s & transportation
Get more info at the C.L.U.B. office!!! 
S.C. Annex Rm. 121 or 893-5232
Club is a Class One Organization of the S.G.A.
ARTIST
SUPPLIES
I Expert Custom Framing I
Paints, Paper, Pencils, Tables, 
Lamps, Chairs, Easels, Canvas,
& much more!
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-Luxurious Private Rooms :
-Music in Gach Room 
-No Membership Fee ^
-Touuels Supplied ®
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-18 years oP oge or older -■ '
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1 / 2  Hour and Hourly Rentals on Premises
6 Private Rooms with Different Decores
Tub Style Varieties to choose Prom 
* Health Department Approved Water System
Hours:
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12 Noon - Midnight 
Friday &  Saturday 
12 Noon - 2 P.M. 
Sunday
12 N o o n 7  P.M.
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A B C ’ s Zillio n a ire : the best dance album of 1 9 8 5 ?
M a rtin  F r y , E d e n , M a r k  W h ite  a n d  D a v id  Y a r r itu  o f  A B C .
B y  M a rk  B re itin g e r
Oip th e ir  lo n g -a w a ite d  th ird  L P , H o w  
to  be a Zillionaire  (  M e rc u r y / P o ly g r a m ), 
British ro c k e rs  A B C  re -s ta k e  th e ir claim 
to  t h e  w o r ld ’s d a n c e  f lo o r s  in n o  
u n ce rta in  te rm s . A t  th e  risk o f  sp o utin g  
to o  m a n y  s u p e rla tiv e s , I’ll e v e n  s a y  
th a t  Zillionaire  co uld  w e ll b e  th e  b e s t 
d a n c e  a lb u m  o f  1985; it's  c e rta in ly  th e  
m o s t  f u n  t o  lis te n  t o  ( h e a r  t h a t ,  
M a d o n n a ? ).
F a r  f r o m  th e  h e a rtb re a k  b a llro o m  
th e y  in h a b ite d  o n  th e ir  s tu n n in g  1982 
d e b u t T h e  Lexicon o f  L o v e .  A B C  is n o w  
w ie ld in g  a s tre e t  b e a t  so  p u n c h y  y o u  
c a n ’t  s e e m  to  g e t  a w a y  f r o m  it. W h e n  
th e  m e lo d ie s d o n 't  c a tc h  y o u  (a n d  
t h a t ’s r a r e ly  t h e  c a s e  h e r e ) ,  r e s t  
a s s u re d  t h a t  th e  v a rio u s  d ru m  m a ­
ch in e s w ill, a long w ith  th e  fre q u e n t  
p e rc u s s iv e  u se  o f  s y n th e s iz e rs , b a ss, 
h o rn s  a n d  v o c a ls . E v e n  th e  ballads 
h e re  a re  rh y th m ic a lly  a g g re s s iv e .
O f  c o u rs e , A B C  h a s  tra v e lle d  fa r  
since Le xicon . T r im m e d  to  a trio  a n d  
t r y i n g  t o  e s c a p e  t h e  s h a d o w  o f  
p ro d u c e r  T r e v o r  H o rn , th e  b a n d  to o k  
to  th e  s tu d io  in la te  19 8 3  to  re c o rd  
B e a u ty  S ta b , a n  a m b itio u s  m a rr ia g e  o f 
social c o m m e n t  a n d  h e a v y -m e ta l m a n ­
n e rism s.
T h e  re c o rd  w a s  p o o rly  re c e iv e d , to  
s a y  th e  le a s t, a lth o u g h  it did s e r v e  to  
p o in t o u t  t h a t  A B C  h a d  less in c o m m o n  
w ith  n e w  B ritis h  b a n d s  (e .g .  S p a n d a u  
B a lle t, N a k e d  E y e s )  th a n  w ith  e a rly  
'7 0 s  p io n e e rs  like D a v id  B o w ie  a n d  
R o x y  M u sic . T h e  la tte r  c o m p a ris o n  
e sp e cia lly  m a k e s  s e n s e , sin ce  v o c a lis t 
M a rtin  F r y  b e a rs  a m o re -th a n -p a s s in g
re s e m b la n c e  to  f o r m e r  R o x y  m a s te r ­
m in d  B r y a n  F e r r y  in his sin g in g  a n d  
s o n g w ritin g .
F o llo w in g  B e a u ty  S ta b  th e  g ro u p  
w a s  f u r t h e r  d im in ish e d  b y  th e  d e ­
p a r tu re  o f  s a x m a n  S te p h e n  S in g le to n , 
w h ic h  fu e le d  ru m o r s  t h a t  A B C  w a s  
h e a d e d  f o r  a to ta l b re a k u p . A t  a n y  
ra te , w h a t e v e r  m usical d ire ctio n  w o u ld  
be  ta k e n  b y  re m a in in g  m e m b e rs  F r y  
a n d  g u ita ris t  M a rk  W h ite  w a s  o p e n  to  
sp e cu la tio n .
T h e  1985 m o d e l o f A B C  h a s a w h o le  
n e w  im a g e , th o u g h  n o t as ra d ica lly  
d if fe re n t  as th e ir  h is to ry  w o u ld  lead 
o n e  t o  e x p e c t . H a v in g  a d d e d  t w o  
m e m b e rs  (fe m a le  v o c a lis t E d e n  and
D a v id  Y a r r itu  )  a n d  also sp o rtin g  
a w ild  n e w  w a r d r o b e , th is  b a n d  s e e m s  
h e ll-b e n t o n  re m a in in g  in th e  public e y e  
f o r  s o m e  t im e . Zillionaire  h a s  a lre a d y  
n e tte d  th r e e  d a n c e -ra d io  singles, th e  
f ir s t  o f  w h ic h  ( " H o w  to  b e  a M illion­
a ire " ) is a lm o s t a y e a r  old.
T h e  a lb u m  a n d  singles a re  all p layfu lly  
d e s ig n e d  in th e  s a m e  sty le , w ith  d e n s e  
le tte rin g  a n d  c a rto o n  d e p ictio n s  o f  th e  
b a n d  m e m b e rs  —  g r e a t  visu a l m a te ria l 
f o r  a n y  u p c o m in g  v id e o  clips th e re  
m a y  be.
A s  s tro n g  a s  th e ir  n e w  im a g e  is. 
h o w e v e r , th e  im p o rta n t  p a r t  is still th e  
m u s ic , w h ic h  re m a in s  to p -n o tc h . Zil-
lionaire's  m e lo d ic  h o o k s  h a rk e n  b a ck  
to  L e x ic o n . whi<jh is to  s a y  t h a t  a lm o s t 
e v e r y  so n g  is in s ta n tly  m e m o ra b le .
F r y  is still w r it in g  ly rics  th a t  s e e m  
like  f r e e -a s s o c ia t io n  r h y m in g , b u t  
th e y 'r e  t ig h te r  h e re  th a n  e v e r  b e fo re  
a n d  he h a s n ’t  f o rg o tte n  th e  social 
c o m m itm e n t  h e  m a d e  on B e a u ty  S ta b  : 
“T o w e r  o f Lo n d o n " e lo q ue n tly  a d d re s ­
se s  m a n k in d 's  inability to  learn  f ro m  
p a s t  m is ta k e s , w h ile  "S o  H ip It H u r t s ” 
f in d s  F r y  f r e t t i n g  o v e r  t h e  n e w  
a n y th in g -g o e s  fa sh io n  e th ic  ( " A f r o -  
w ig s  on albino s q u a re s / P o lk a -d o ts  on 
A lp a c a  f la re s / S o la r -p o w e re d  e le ctric  
c h a irs/ S o  hip it h u r ts " ) .
F r y 's  d e a d p a n  d e l iv e r y  o f  s u c h  
to n g u e -in -c h e e k  o b s e rv a tio n s , a f te r  
th e  c ro o n in g  ro m a n tic is m  o f  Lexicon  
a n d  a n g r y -y o u n g -m a n  o u t b u r s t s  o f  
B e a u ty  S ta b , a re  p a r t  o f  w h a t  m a k e s  
th is  re c o rd  so  re fre s h in g .
“ H o w  to  B e  a M illionaire." th e  a lb u m 's 
b e s t  c u t , o p e n s  w ith  th e  lines "I'v e  
s e e n  th e  fu tu re / l c a n 't  a ffo rd  it/ Te ll 
y o u  th e  t r u th  s ir/ S o m e o n e  ju s t  b o u g h t 
it,"  a n d  e n d s  w ith  F r y  sh o u tin g  “W h o  
w a n t s  to  be  a m illionaire?/! do , I d o n ’t . ”
T h a t 's  p ro b a b ly  a n  a c c u ra te  d e s ­
c rip tio n  o f  th e  m a n 's  a ttitu d e  t o w a r d s  
fa m e ; it’s a lre a d y  slipped th ro u g h  his 
h a n d s  o n c e . Still, as he a d m its  in “ F e a r  
o f t h e  W o rld ,” " I 'v e  g o t  n o  s c a rs  to  
d isp la y / B u rn in g  up t o m o r r o w  in to  y e s ­
te rd a y ."
W h e th e r  o r  n o t  Zillionaire  n e ts  A B C  
th e  rich e s th e y  d e s e rv e , it sh o u ld  g ive  
th e m  v e r y  g o o d  c re d it  until n e x t  t im e  
a ro u n d .
Andrew J.M. Regiec diracts The Hrunihle
P la ye rs president is  not discouraged b y restrictions
B y  S .C . W o o d
W o rk in g  u n d e r  a n e w  s e t o f  sp e e c h  
a n d  th e a tr e  d e p a rtm e n t  re s tric tio n s  
h a s n ’t  d is c o u r a g e d  A n d r e w  J .M .  
R e g ie c , re s id e n t o f  M S C 's  P la ye rs . 
M o s t  o f  th e  P la y e rs  a re  m e m b e rs  o f 
th e  d e p a rtm e n t , so  “it's  like p u ttin g  up 
b o u n d a rie s  inside y o u rs e lf ,"  R egiec 
s a y s .
In th e  p a s t, th e  S tu d io  T h e a t r e  in th e  
S p e e c h  a n d  T h e a t r e  b u ild in g  w a s  
a lw a y s  ava ila b le  f o r  P la ye rs  p ro d u c ­
tio n s, b u t w ith  th e  sp e e ch  a n d  th e a tre  
d e p a r tm e n t ’s e x p a n d e d  p ro g ra m , th e  
ro o m  is n o w  n e é d e d  as c la s s ro o m
P hoto b y  M ike W oo ds
P la y e rs  P re s id e n t A n d r e w  J .M . R egiec
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s p a c e . T h is  re s tr ic ts  th e  a m o u n t  o f 
t im e  P la ye rs  ca n  u se  th e  ro o m  fo r  
p la y s  a n d  re h e a rsa ls .
P la y e rs  is a lso  n o  lo n g e r a llo w e d  to  
use  th e  d e p a rtm e n t’s e q u ip m e n t, inclu­
ding n e w  m a c h in e ry  b o u g h t re c e n tly . 
T h e  s h a rin g  t h a t  o n c e  to o k  p la ce  
b e tw e e n  P a y e r s  a n d  th e  sp e e c h  a n d  
t h e a t r e  d e p a rtm e n t , w h ic h  c re a te d  a 
c o m m o n  s to c k  o f  c o s tu m e s  a n d  e qu ip ­
m e n t, h a s  b e e n  cu rta ile d . P la ye rs  is 
a lso n o w  re q u ire d  to  u se  o n ly  p o rta b le  
s e ts  in th e ir  p ro d u c tio n s .
P la y e rs  se e s  th e s e  re s tr ic tio n s  as 
a ch a lle n g e  f o r  th e irc re a t iv e  abilities. 
T h is  p o s itive  a ttitu d e  w a s  e v id e n t in 
th e  f irs t  p ro d u c tio n  o f  th e  fall s e a s o n . 
T w e lf th  N igh t. D ire c to r T h o m a s  D r u m ­
m e r c o p e d  in ge n io u sly  w ith  th e  p ro b ­
le m  o f  lim ite d  re s o u rc e s  b y  c re a tin g  a 
th e a tre -in -th e -ro u n d , utilizing th e  e n ­
tire  th e a tre  s p a c e  a n d  in vo lv in g  th e  
a u d ie n ce  in th e  s e ttin g .
A n o th e r  ch a lle n g e  p o s e d  to  P la ye rs  
is th e  p re s e n ta tio n  o f  A r t h u r  M iller's 
T h e  Crucible. A n d r e w  R e g ie c will be 
th e  f ir s t  s tu d e n t  to  m o u n t  a full p ro ­
d u c tio n  o f  a p la y  in M e m o ria l A u d i­
to riu m .
B e c a u s e  o f  b e in g  re s tr ic te d  t o  p o r ­
ta b le  s e ts , R e g ie c  h a s  d e c id e d  to  
d iv id e  th e  a c tio n  p rim a rily  b y  th e  
c re a tiv e  u se  o f  ligh tin g . T h e  m ain 
a ctio n  w ill be  fu lly  lit, w h ile  b a c k ­
g ro u n d  a c tio n — "s c e n e s  y o u  u sually  
d o n 't  s e e  in th e  p la y ,” R e g ie c  p o in ts  
o u t — will be  m u te d  in s ilh o u e tte .
T h is  will c r e a te  a s y n th e tic  "w a ll"  in 
th £  s p e c ta to r 's  im a g in a tio n . It m a y  
also d i v ^ ^ q c l i e p c e ' s  a t t e n t i c ^
a n d  th u s  re d u c e  th e  to o  “c h o ru s y "  
e f f e c t  t h a t  co uld  re s u lt  f ro m  th e  loud 
c r o w d  s c e n e s  in th e  p la y .
T h e  Crucible  a lso p re s e n ts  R e gie c 
w ith  th e  p ro b le m  o f  s h e e r n u m b e rs : 
t w e n t y  a c to rs  a re  ta k in g  p a rt  in th e  
p ro d u c tio n , w h ic h  is a n  im a g in a tive  re ­
c re a tio n  o f  th e  S a le m  w itc h  tria ls  o f 
1692. T h e r e  a re  m a n y  v io le n t sc e n e s, 
c r o w d  s c e n e s  a n d  s c e n e s  o f u tte r  
d e le riu m .
M a n y  o f  th e  lin e s  in th e  p la y  a re  
h u m o ro u s ; s o m e , R e g ie c  a d m its , a re  
“rid icu lo u sly  f u n n y ; a b s u r d .” If th e  
d ire c to r  a llo w s  th e  lines to  ru n  a w a y  
f r o m  h im , th e  p la y  " c a n  be  ta k e n  to  th e  
p o in t o f  'c a m p ' o r  ‘f u n ’."
R e g ie c  a ls o  s e e s  t h e  d r a m a t ic  
n a tu re  o f  th e  c o m ic  lines. If c o m e d y  is 
s u d d e n ly  in v a d e d  b y  tra g ic  e v e n ts , it 
b e c o m e s “s c a r y — it’s like seeing s o m e ­
o n e  fall d o w n  a flig h t o f  s ta irs . If 
C h a rlie  Chaplin  d o e s  it. it ca n  b e  h y s ­
te rica l. B u t  it ca n  a lso  b e  t ra g ic .”
R e g ie c  also h o p e s  to  b a la n c e  th e  
h u m o u r w ith  th e  t ru ly  se rio u s  n a tu re  
o f  th e  p e rs e c u tio n s  ta k in g  p la ce  in th e  
p la y . Th e i a c to rs ' p e rfo rm a n c e s  will 
help  to  d é te rm in e  th e  m o o d : R egiec 
a llo w s  th é  a c to rs  full rein w ith  th e ir 
ideas, th e n  he “in te r g ra te s ” th e ir  ideas 
w ith  his o w n  to  c re a te  a “unified s h o w ."  
A s  a d ire c to r , h e  h a s  to  “fin d  th e  m ix —  
th a t 's  m y  jo b .”
A s  P re s id e n t o f  P a y e r s , R e g ie c is 
n o t p e rm it te d  to  v o t e  f o r  w h ic h  p la y  
th e  o rg a n iza tio n  w ill p re s e n t. In s te a d , 
a c o m m itte e  p re s e n ts  s e v e ra l o p tio n s 
to  th e  m e m b e rs  o f  th e  club , w h o  v o te
w ith  th e ir  ch o ice  o f  T h e  Crucible: he 
a d m ire s  t h e  w o r k  o f  A r t h u r  M iller. 
R e g ie c 's  o n ly  critic ism  is p o s itive : th e  
p la y  is “a little p re a c h y , b u t  s u b tle —  
like all o f  A r t h u r  M iller's p la y s ."
T h e  ch o ice  o f  th is  p la y  also a llo w e d  
R e g ie c  t o  d e lv e  in to  h is to ry , a fa v o r ite  
su b je ct. H e  tra v e lle d  to  S a le m . M a s ­
s a c h u s e tts , to  d o  re s e a rc h  o n  th e  p la y 
a n d  d is c o v e re d  t h a t  t h e r e  w a s  a 
s tra n g e  h a rv e s t  in 1692: th e  g ra in  w a s  
h a rv e s te d  d a m p  a n d  h e n c e  it m a y  
h a v e  fe rm e n te d , ca u sin g  unu su a l re a c ­
tio n s  in th e  p e o p le  w h o  a te  th e  b re a d . 
T h is  m a y  a c c o u n t fo r  th e  co n vu ls io n s  
a n d  h a llucinatio ns o f  th e  y o u n g  girls 
w h o  a c c u s e d  so  m a n y  u n fo rtu n a te  
p e o p le  o f  p ra c tic in g  w itc h c ra f t .
A n o th e r  e xp la n a tio n  w a s  o ffe re d  b y  
R e g ie c : th e  a tm o s p h e re  o f  p a ra n o ia  
w a s  p o s sib ly  h e ig h te n e d  b y  “th e  h y s ­
te ria  o f  b eing  c o o p e d  up in a sm all 
t o w n  (w h e r e )  e v e ry o n e  k n o w s  e a ch  
o th e r 's  b u sin e s s ."
P hiloso phically, R e g ie c ( w h o  g a v e  a 
s y m p a th e t ic  p o rtra y a l o f  M alvolio  in 
T w e lf th  N ig h t )  w a n t s  to  a v o id  th e  
M c C a rth y is t  o v e rto n e s  th e  p la y  has 
a cq u ire d . H e  w a n t s  to  b rin g  th e  e v e n t  
in to  th e  p re s e n t, y e t  re ta in  th e  p e rio d  
sp e e c h  a n d  m a n n e ris m s : " Y o u  h a v e  to  
p u t  y o u rs e lf  in to  a t im e w a r p "  in o rd e r  
to  b le n d  1 7 th  a n d  2 0 th  c e n tu ry  co n -
ce rn s .
D e s p ite  th e s e  o v e rw h e lm in g  ch a l­
le n g e s, R e gie c is c o n fid e n t a b o u t th e  
f u tu r e  o f  P la y e rs : " W e  h a v e  a d a m n  
g o o d  h is to r y .” T h e  re s tr ic tio n s  a re  
"s o m e th in g  n e w  w e 'r e  d ealing w ith .
v r o p
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editorial
Montclarion supports 
veto of “ Gateway Test”
T h e  M o n tc la r io n ,  f i r m l y  s u p p o r t s  t h e  a c t io n s  o f  t h e  
F a c u l t y  S e n a t e  a n d  B o a r d  o f  T r u s t e e s  in o p p o s in g  t h e  
p r o p o s e d  “ G a t e w a y  T e s t . ”
T h e  e x a m in a t io n ,  d r a f t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H ig h e r  
E d u c a t i o n  ( D H E ) ,  w o u l d  a t t e m p t  t o  m e a s u r e  v e r b a l l y  a  
s t u d e n t 's  a b i l it y  in  s u b je c t  m a t t e r  c o v e r e d  u n d e r  t h e  
G e n e r a l  E d u c a t io n  R e q u ir e m e n t s  ( G E R ) .  A  u n if o r m  t e s t  
w o u l d  b e  g i v e n  t o  s t u d e n t s  s t a t e w i d e  a f t e r  t h e i r  
s o p h o m o r e  y e a r .
S t u d e n t s  a r e  t e s t e d  e n o u g h .  B e s id e s , t h is  t e s t  is n ’t  
e v e n  f a ir .  M a n y  s t u d e n t s  d o n 't  c o m p le t e  t h e i r  G E R 's  
u n t il  t h e i r  s e n io r  y e a r .  H o w  c a n  t h e y  b e  t e s t e d  in a r e a s  in 
w h i c h  t h e y  h a v e n ’t  b e e n  t a u g h t ?
T h e  ro le  o f  t h e  D H E  is t o  p r o v id e  e d u c a t io n  t o  s t u d e n t s .  
H o w e v e r ,  b y  a c t io n s  s u c h  a s  t h is ,  a n d  c u t  b a c k s  in 
b u d g e t i n g  t o  e d u c a t io n ,  it  d o e s n ’t  e v e n  s e e m  lik e  t h e y ’r e  
o n  o u r  s id e .
SBA brings tradition 
back -  Homecoming
T h i s  m a y  b e  t h e  f i r s t  t im e  in y e a r s  t h a t  M S C  is h a v in g  a 
H o m e c o m i n g ,  b u t  it  is o n ly  o n e  e x a m p le  o f  t h e  S G A ’s  
e f f o r t s  t o  r a is e  s c h o o l s p ir i t  a n d  b r in g  s t u d e n t s  t o g e t h e r .
U n d e r  D a v e  H a n d a l ’s  f i r s t  t e r m  a s  p r e s id e n t ,  t h e  S G A  
b r o u g h t  a  n e a r ly  f o r g o t t e n  t r a d i t io n ,  t h e  C a r n iv a l ,  b a c k  
t o  M S C .  N o w ,  a n o t h e r  t r a d i t io n  is b e in g  r e n e w e d  —  
H o m e c o m in g .
T h e  C a r n iv a l  w a s  a  s u c c e s s  b e c a u s e  t h e  S G A ,  its  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  c o l le g e  c o m m u n i t y  w o r k e d  
t o g e t h e r .  W it h  t h is  s a m e  s p ir i t  o f  c o o p e r a t io n ,  H o m e ­
c o m in g  g i v e s  e v e r y  in d ic a t io n  o f  b e in g  b ig g e r  a n d  b e t t e r .
T h e  p r o g r a m m in g  f o r  H o m e c o m i n g  h a s  s o m e t h in g  f o r  
e v e r y o n e .  T h e r e  w ill b e  c o m e d y ,  m u s ic ,  a s p e a k e r  f r o m  
t h e  U n it e d  N a t io n s , a  p a r a d e ,  a n d  e v e n  a  f o o t b a ll  g a m e  !
W e  w o u l d  lik e  t o  c o n g r a t u l a t e  t h e  S G A  f o r  p u t t in g  all 
t h is  t o g e t h e r ,  a n d  all t h o s e  w h o  h a v e  m a d e  a n  e f f o r t  t o  
g e t  H o m e c o m i n g  o f f  t h e  g r o u n d .  W e  h o p e  t h e  s t u d e n t  
b o d y  a n d  c a m p u s  c o m m u n i t y  w ill r e w a r d  t h e i r  e f f o r t s  
w i t h  a  g r e a t  t u r n o u t .
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More than just a football game
D o  y o u  r e m e m b e r  w h e n  e v e r y  S a tu rd a y  
a fte rn o o n  m e a n t a n o th e r school football g a m e ? 
F r id a y  n ig h t m e a n t  a p e p  ra lly  to  g e t  y o u  in to  
th e  spirit?  E v e r y  g a m e  w a s  In s o m e b o d y 's  
h o n o r, like D a d ’s D a y  o r  A lu m n i D a y?
W h y  o n ly  re m e m b e r  th e s e  th in g s  w h e n  y o u  
ca n  still d o  th e m ?  S cho o l sp irit d o e s n 't  h a v e  to  
e n d  w h e n  y o u  le a v e  high school, n o t  e v e n  
w h e n  y o u  le a v e  c o lle g e ! Y o u r  S G A , in c o n ­
ju n ctio n  w ith  m a n y  o th e r c a m p u s  o rg a n iza tio n s 
including th e  A lu m n i A ss o cia tio n  a n d  th e  college 
a d m in is tra tio n , w a n t s  to  g iv e  y o u  s o m e th in g  
to  re m e m b e r, th e  A liv e  in '35 H o m e c o m in g  
E xtra va g a n za .
A f t e r  a long a b s e n c e , th e  H o m e c o m in g  tra d i­
tio n  w ill be  re tu rn in g  to  M S C  a n d  I h o p e  t h a t  
y o u  will p a rtic ip a te . W h a t w a s  th a t?  Y o u  d o n 't  
like fo o tb a lP  D o n 't  w o r r y ,  H o m e c o m in g  h a s 
m a n y  a ctiv itie s , n o t  ju s t  a fo o tb a ll g a m e . 
E v e r y o n e  ca n  ta k e  p a r t  in s o m e  e v e n t . F ro m  
T u e s d a y  O c t. 8  th ro u g h  S u n d a y  O c t. 13 e v e n ts  
will ra n g e  f ro m  o n e  e n d  o f  th e  c a m p u s  to  th e  
o th e r , individual a ctiv itie s  as w e ll a s  g ro u p  fu n .
O n  T u e s d a y , th e  fu n  b e gin s w ith  B e v e rly  Hills 
Cop, s p o n se re d  b y  th e  College U f e  Union B o a rd  
( C L U B ) .  S ch e d u le d  f o r  W e d n e s d a y  is F a llfe st, 
also s p o n so re d  b y  C L U B . In th e  e ve n in g , B S C U , 
C IN A  a n d  th e  C o n s e rv a tio n  Club o f f e r  a U n ite d  
N a tio n s  S p e a k e r.
O n  T h u r s d a y , th e  S tu d e n t  In tra m u ra l a n d  
L e is u re  Council ( S I L O  is s p o n s o rin g  th e  T h e  
G re a t Race  d u rin g  th e  d a y  a n d  th e  G re e k  
C o u n cil is h a v in g  a T o g a  P a rty  in th e  S tu d e n t  
C e n te r  a t  n igh t. If y o u  like c o m e d y , C L U B  is 
ru n n in g  M a k e  M e L a u g h  on F rid a y  a n d  Class
O n e  C o n c e rts  h a s a c o m e d ia n  s c h e d u le d  fo r  
S u n d a y  n ight.
B u t  if y o u  do like fo o tb a ll, be s u re  to  be  th e re  
F r id a y  a n d  S a tu rd a y . S ta rt in g  a t  7 :3 0  F rid a y  
n igh t, th e  tra d itio n a l pep  rally will be  held a long 
w ith  a bonfire  w h ic h  will be  fo llo w e d  b y  hayrides  
a c ro s s  c a m p u s .
O n  S a tu rd a y , th e  d a y  s ta rts  w ith  a H o m e ­
c o m in g  Parade  w h ic h  will include flo a ts  f ro m  
m a n y  S G A  o rg a n iza tio n s  as w e ll a s  c o m m u n ity  
g ro u p s . T h e  P a ra d e  s ta r ts  h e re  o n  c a m p u s  
a n d  tra v e ls  th ro u g h  U p p e r M o n tc la ir b a c k  to  
c a m p u s.
Ta ilg a tin g , co o rd in a te d  b y  th e  A lu m n i A s s o c i­
a tio n , b e g in s  a f t e r  th e  P a ra d e  e n d s  a t 8  p .m . 
w h e n  th e  fo o tb a ll g a m e  a g a in s t C .W . P o st 
College  s ta rts . T h e  M S C  Indians h a v e  b e e n  
c o n fe re n c e  ch a m p io n s  th e  p a s t  th re e  y e a rs , 
so y o u  a re  g u a ra n te e d  a g o o d  g a m e . Plus, as 
an  a d d e d  a ttra c tio n , fire w o rk s  a re  sch ed ule d  
as th e  h a lftim e  e n te rta in m e n t.
E v e ry o n e  ca n  ta k e  p a r t  in a H o m e c o m in g  
e v e n t  w h e t h e r  it be  th e  m o v ie , th e  s p e a k e r, o r  
ju s t  w a tc h in g  th e  P a ra d e  p a s s  d o w n  th e  s tre e t. 
A t  le a s t 10O o rg a n iz a tio n s  a n d  o v e r  2 ,0 0 0  
individuals a re  jo in ing to g e th e r  to  b rin g  th e s e  
e v e n ts  to  yo u .
H o m e c o m in g  is o n e  m e m o ry  y o u  ca n  be  su re  
to  ta k e  w ith  y o u  o n c e  y o u  le a v e  co llege. 
P a rtic ip a tin g  in th e  H o m e c o m in g  ca n  be  th e  
f irs t  s te p  in ta k in g  p rid e  in o u r  school, b o th  
n o w  a s  a s tu d e n t a n d  la te r as an  a lu m n u s.
T h e r e  will be  a h o m e c o m in g  m e e tin g  T u e s ­
d a y , O c t . 8 a t  11 a .m . in R o o m  126 in_ 
B a llro o m  C  in th e  S tu d e n t C e n te r  .
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letters editorial
SGA leadership conference 
was valuable to organizations
T o  th e  e d ito r:
A s  p re s id e n t o f  College Life Union 
B o a rd  ( C L U B ) ,  a class o ne o rganizatio n  
o f  th e  S G A . I w a s  f o rtu n a te  e n o u g h  to  
be  in v ite d  to  th e  S G A  L e a d e rsh ip  
C o n fe re n c e . S e p t. 2 0 -2 2 .
All th e  S G A  le g is la to rs w e r e  in vite d  
a s  w e ll a s  th e  p re s id e n ts  a n d  on e  
o th e r  re p re s e n ta tiv e  o f  th e  13 C la s s  
O n e  o rg a n iza tio n s.
T h e  w e e k e n d  w a s  a g re a t  learning 
experience. T h ro u g h  w o rk s h o p s , m e e t­
ings. a n d  sp e a k e rs , w e  le a rn e d  th in g s  
t h a t  w e  ca n  p a s s  o n  to  o u r  o rg a n iza ­
tion.
All y e a r  w e ’v e  b e e n  ta lk in g  a b o u t 
" n e tw o rk in g "  a n d  th e  S G A  w e e k e n d  
w a s  a p e rf e c t  o p p o rtu n ity . M e e tin g  
a n d  g e tt in g  to  k n o w  th e  o th e r  cla ss 
o n e  e x e c u tiv e s  w a s  a le a rn in g  e x ­
p e rie n c e  in itse lf. M a n y  ideas a n d  
p o s itive  e n e rg ie s  w e r e  e x c h a n g e d  as 
w e ll as m a n y  frie n d sh ip s  fo rm e d .
P e rso n a lly . I w a s  d isa p p o in te d  a t 
th e  tu rn o u t  o f th e  c lass o n e  re p re s e n t­
a tiv e s . M a y b e  th e y  c a n n o t realize  th e  
loss th e y  s u ffe re d  b y  m issin g it.
T h e  b e n e fits  o f  th e  w e e k e n d  will 
la s t ju s t  as long as th e  g r e a t  m e m o rie s  
b e c a u s e  it w a s  so  m u c h  fu n  a s  it w a s  a 
g r e a t  le a rn in g  e xp e rie n ce .
I e x te n d  m y  s in c e re s t th a n k s  to  th e  
S G A  f o r  th e  in v ita tio n  a n d  th e  g r e a t  
w e e k e n d  th e y  p ro v id e d ; th e y  did a 
g r e a t  jo b !  I also e x te n d  m y  s y m p a th y  
to  th o s e  o rg a n iza tio n s  w h o  w e r e  in­
v ite d  a n d  d id n ’t  a tte n d  a n d  I h o p e  th e y  
s e n d  s o m e o n e  n e x t  y e a r.
K a ren  Schellack  
S e n io r/m a rk e tin g
Issues other then drinking
T o  th e  e d ito r:
T h e  re c e n t  u p ro a r  o v e r  th e  n e w  
ta ilg a tin g , a lchohol, a n d  p a r t y  policies 
h a s le ft  m e  s o m e w h a t  co n fu s e d . T h e  
re a s o n  is t h a t  o n ly  a f e w  w e e k s  a g o  
w e  w e r e  m a d e  a w a r e  o f  t w o  v e r y  
im p o rta n t  p ro b le m s: fe e  in cre a s e s  and 
a p a rtm e n t  a n d  re s id e n c e  hall co n d i­
tio n s . T h e  lack o f  re a c tio n  to  th e s e  
issu e s a m a z e d  m e .
It s e e m s  to  m e  t h a t  w h e n  se rio u s  
s itu a tio n s  a rise  w e . as re sp o n sib le  
a d u lts , sh ould  be  c o n c e rn e d  a n d  m o ti­
v a te d  to  re a c t. P ro fe s s o rs  a sk  q u e s ­
t io n s  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s -w o r ld ,  
na tio n a l, lo ca l-o n ly  to  h a v e  s tu d e n ts  
s ta re  b a c k  w ith  blank looks.
W h e n  will w e  b e c o m e  m o re  c o n c e rn ­
e d  a n d  “o u tra g e d ” o v e r  im p o rta n t  
issues th a t  a ffe c t  o u r h o m e , e ducation, 
c a re e r , o r  s o c ie ty  th a n  a ta ilg a tin g  
p a rty ?  A  co llege  is d e fin e d  as an  in­
s titu tio n  o f  h ig h e r le a rn in g . W e  should 
s tr iv e , a s  s tu d e n ts  a n d  fu tu re  le a d e rs 
in s o c ie ty , to  f it  in w ith  th is  d efin itio n. 
W hile  d rin k in g  is c o n s id e re d  a "social 
a c t iv ity "  all socializing sh ould  n o t h a v e  
to  re v o lv e  a ro u n d  drinking.
M a n y  fu n -fille d  e v e n ts  a re  p la n n e d  
a n d  c o o rd in a te d  b y  s tu d e n t o rg a n iza -
tio n s , th e  m o s t re c e n t  b eing  H o m e ­
co m in g . It is a n  a b s o lu te  s h a m e  th a t  
th e  f ir s t  q u e s tio n  o fte n  a s k e d  to  a 
c o m m itte e  p e rs o n  is, " A r e  y o u  go in g  
to  h a v e  alcohol?” , in s te a d  o f, "W h e n  
d o e s  th is  E x tra v a g a n z a  begin?” , o r  
" H o w  ca n  I g e t  in vo lve d ? ”
B e lie v e  m e , th is  is n o t a s o b rie ty  
le c tu re . It’s ju s t  an  a d m o n itio n  to  b e ­
c o m e  m o re  a w a r e  o f  w h a t ’s h appen ing 
in o u r  w o r ld  a n d  to  g e t  ro u s e d  o v e r  
su c h  issu e s. D rin k in g  is n o t  a n  issue  to  
g e t  rile d  a b o u t . D e p lo ra b le  liv in g  
co n d itio n s, c ra c k e d  w a lls  a n d  ceilings, 
peeling p a in t, b ro k e n  fu rn itu re , u n ju s t­
ified fe e  in cre a s e s, p o o r te a c h e rs , u n ­
re a s o n a b le  a d m in is tra to rs , political 
issues, u rb a n  d e c a y , b a tte re d  children- 
T H E S E  a re  ite m s  to  g e t  tic k e d  a b o u t !
O u r  co llege e x p e rie n ce  is d e sig n e d  to  
ro u n d  us o u t  as h u m a n  bein gs; to  
b ro a d e n  o u r  h o rizo n s ; a n d  to  d e ve lo p  
b o th  te ch n ic a l skills a n d  a e s th e tic  
v a lu e s . L e t's  s tr iv e  to  ta k e  o u r p la ce  in 
s o c ie ty  w ith  a w e ll d e v e lo p e d  m ind
a n d  spirit.
M a rk  B ra n c a to  
S enior/finance  and political science
L e t t e r  P o lic y : L e t t e r s  t o  th e  e d it o r  m u s t  be t y p e -w r i t t e n  a n d  d o u b le -s p a c e d . T h e \  
d e a d lin e  f o r  le tte r s  is 3 p .m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u b lic a tio n . L e t t e r s  m u s t  
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sorting it out/Glorin Dec
Coke isn’ t it!
E v e n  th o u g h  th e  m a n  o n  tria l is 
a c c u s e d  d e a le r C u rtis  S tro n g , m o re  
th a n  21 f o r m e r  a n d  c u rr e n t  baseball 
p la y e rs  te s tifie d  in c o u rt  t h a t  th e y  
h a v e  b e e n  in v o lv e d  w ith  co ca in e  a n d  
o th e r  d ru g s .
K e ith  H e rn a d e z , N e w  Y o r k  M e ts  
f ir s t  b a s e m a n  a d m itte d  t h a t  he had 
p la y e d  u n d e r th e  in flu e n ce  o f  co ca in e  
as a S t. Lo uis  C a rd in a l in 1979 w h e n  he 
w a s  v o te d  c o -w in n e r  o f  th e  le a gu e 's  
M o s t  V a lu a b le  P la ye r. E v e n  th e  im ­
m o rta l Willie M a y s  w a s  a c c u s e d  o f 
d rin k in g  an  a m p h e ta m in e -la c e d  re d  
liquid in th e  lo c k e rro o m  to  g ive  him  
e n e rg y  b e fo re  his g a m e s .
In a n tic ip a tio n  o f  th e  o u tc o m e  o f  th e  
P itts b u rg h  ca s e s , la st sp rin g  B a se b a ll 
C o m m iss io n e r P e te r  U b e rro th  in s titu t­
ed  a m a n d a to r y  te s tin g  f o r  d ru g s  
a m o n g  m in o r le a gu e  b aseball p la y e rs  
and u m p ire s .
H o w e v e r , th is  p o licy co uld  n o t be 
applied to  m a jo r le a gu e  p la y e rs  b e ­
ca u s e  o f  a c o n tra c tu a l a g r e e m e n t  
b e tw e e n  th e  club  o w n e r s  a n d  th e  
p la y e rs ' u nion  w h ic h  p ro v id e s  o n ly  fo r  
v o lu n te e r te s tin g .
D u e  t o  th e  re v e la tio n s  f r o m  th e  
P itts b u rg h  d ru g  tria ls , th e  c o m m is ­
s io n e r h a s  a s k e d  all baseball p la y e rs  to  
v o lu n ta rily  s u b m it to  u rin e  te s ts  th re e  
tim e s  a y e a r . C o n tr o v e r s y  h a s  a ro s e  
a b o u t  t h e  c o n s titu tio n a lity  o f  th is  
re q u e s t.
W hile  I q u e s tio n  its le g a lity . I th in k  
t h a t  th e  te a m  o w n e r s  a n d  m a n a g e rs  
h a v e  th e  rig h t n o t to  h a v e  d ru g  a b u se rs  
on th e ir  te a m . -  .
Baseball p la y e rs  a re  yelling th a t  th e y  
a re  b e in g  sing led  o u t. N o t  so . T h e  
N a tio n a l F o o tb a ll L e a g u e 's  p o licy p e r 
m its  club  o w n e r s  to  o rd e r  o n -th e -s p o t  
d ru g  t e s t s  if th e y  h a v e  re a s o n a b le  
c a u s e  t o  d o  so . If a p la y e r  re fu s e s  to  
s u b m it to  o n e . he ca n  be  s u s p e n d e d
F o r  e x a m p le , in a re c e n t  publicized 
c a s e  t h e  N F L  s u s p e n d e d  f o r m e  
M in n e so ta  V ikings Running B a c k  Chuck 
M u n cie  b e c a u s e  he d id n 't a tte n d  t w o  
th e r a p y  se s sio n s a f te r  c o m p le tin g  a 
d r u g -t r e a tm e n t  p ro g ra m .
In b a sketball, th e  N ational B asketball 
A s s o c ia tio n  a lso  h a s  s tr ic t  policies 
dealing w it h  d ru g  a b u s e rs . T h e  N B A  
p e rm its  p la y e rs  to  se e k  v o lu n ta ry  
t re a tm e n t  w ith o u t  p e n a lty , b u t a n y o n e  
w h o  d o e s  n o t  d o  s o  a n d  is fo u n d  b y  th e  
o w n e rs  to  be  using d ru g s  a re  p rohibited  
fro m  p laying.
M a y b e  s p o r ts  f ig u re s  a re  b e in g  
’s in g le d  o u t ’ b e c a u s e  th e y  a re  in th e  
public e y ^ .  T h e y  h a v e  a re sp o n sib ility  
to  s e t  a g o o d  e x a m p le  to  th e ir  fa n s  
m a n y  o f  w h ic h  a re  child re n . T h e s e  
ch ild re n  ca n  m a k e  a n e g a tiv e  c o n ­
n e c tio n  b e t w e e n  d ru g s  a n d  su c ce s s  
a n d  a t te m p t  to  e m u la te  th e ir  idols.
I a m  in f a v o r  o f  m a n d a to ry  te s tin g  of 
A ll  p la y e rs  f o r  d ru g  u se . T h e r e  is to o  
m u c h  d a m a g e  b e in g  d o n e  b y  th e  
co ca in e  sc a n d a l to  s p o rts  fig u re s  a n d  
s p o rts  itself.
Gloria D ec is editorial pa ge  e d ito r o f  T h e  
M o n tc la rio n
bombet^eck w il l o w b r o o k
IDork experience can be a valuable tool when you 
are interviewing for that first career position upon 
graduation!
Is your major marketing, Business management, Home 
Economics, Computer Science, Communications, Hotel and 
Restaurant management, or Criminal Justice? If so, work 
experience in a business /  service environment such as 
bciffibaqec?’ will sharpen your skills and ready you for those 
future interviews that mill kick-off your professional career, 
bombttqetf 'Pillowbr.ook has numerous positions 
available nowlll
TnERCHAUDlSE DISTRIBUTOR SHORTAQE 
CORTROL LOSS PREUERTlOn CUSTOltlER 
SERU1CE DESK RESTAURAUT OPERATIOUS 
PROFESSIOUAL SALES HOIUE ELECTROIllCS 
QOURItlET FOOD COURT 
IPe offer a variety of schedules..
f u l l  T im E , m o R n in q , a f t e r h o o u ,
AUD EUEUinq PART TUBE...
...and can also develop alternate schedules that work around 
your class schedule. Ifou can gain professional work 
experience and take advantage of our generous shop­
ping discount just in time for your personal and holiday 
shopping needs. Our storewide expansion and reno­
vation has created numerous openings whereby several of 
you may be able to work the same hours and carpool
together.
APPLii n o u jm
Personnel Department 
bambetfgeci’ Piiiowbrook mail 
Submit Applications During Store Hours
V. COIUE TALK TO u sm
10. T h e  M o n tc la r io n / T h u r s ., O c t . 3 . 1985.
T U E S D A Y ,  O C T O B E R  8 ,  1 9 8 5
" B E V E R L Y  H I L L S  C O P "  
S T U D E N T  C E N T E R  B A L L R O O M S  
7  a n d  9 PM 
s p o n s o r e d  b y  C L U B
W E D N E S D A Y ,  O C T O B E R  9 ,  1 9 8 5  
F A L L F E S T
S T U D E N T  C E N T E R  H A L L  
1 1  AM t o  3 PM 
f o o d  a n d  f u n  
s p o n s o r e d  b y  C L U B
U . N .  S P E A K E R  
D r .  N o e l  B r o w n  
S T U D E N T  C E N T E R  B A L L R O O M S  
7 : 3 0  t o  9 : 0 0  PM 
s p o n s o r e d  b y  B S C U ,  C I N A  
a n d  C o n s e r v a t i o n  C l u b
T H U R S D A Y ,  O C T O
* G R E A T  
S T U D E N T  CEft 
1 : 0 0
s p o n s o r e d  b y  S
T O G A  -*?j 
S T U D E N T  C E N T E I  
a n d  R A T H S  
8 : 0 0  PM t o  
s p o n s o r e d  
a n d  G r e e k
F R I D A Y ,  0 C T 0 B 1
“MAKE ME 
RATHSKf 
1 : 0 0  t o  3 
s p o n s o r e d
P E P  R A L L Y  A N  
L O T  2 8  ( Q U A  
7 : 3 0  t o  8 
s p o n s o r e d
H A Y R I D  
L O T  2 8  ( Q UA I  
9 : 0 0  t o  n  
s p o n s o r e d
A d v e r t is in g  c o m p lim e n t s  i
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s ., O c t . 3 . 1985 1 1
O B E R  1 0 ,  1 9 8 5 S A T U R D A Y ,  O C T O B E R  1 2 ,  1 9 8 5
R A C E
E N T E R  M A L L  
) PM
S G A  a n d  S I L C
P A R T Y  .
E R  B A L L R O O M S  
I S K E L L E R  
o 1 : 0 0  AM 
d b y  S G A  
: C o u n c i l
P A R A D E
T H R O U G H  U P P E R  M O N T C L A I R  
3 : 0 0  PM
s p o n s o r e d  b y  S G A  a n d  
o t h e r  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s
T A I L G A T I N G  .
L O T S  7  a n d  9 
f o l l o w i n g  P a r a d e  
s p o n s o r e d  b y  A l u m n i .  
A s s o c i a t i o n
B E R 1 1 ,  1 9 8 5
L A U G H * '
E L L E *
3 : 0 0  PM 
b y  C L U B
ND B O N F I R E  
A R R Y  L O T )
B : 3 0  PM 
! b y  S G A
D E S
* R R Y  L O T )  
1 : 0 0  PM 
b y  S G A ,
F O O T B A L L  G A M E  
C . W . *  P O S T  v s .  MSC 
S P R A G U E  F I E L D  
8 : 0 0  PM
s p o n s o r e d  b y  A t h l e t i c  
D e p a r t m e n t
F I R E W O R K S  
S P R A G U E  F I E L D  
H a l f t i m e
s p o n s o r e d  b y  S G A
S U N D A Y ,  O C T O B E R  1 3 ,  1 9 8 5  
O K T O B E R F E S T
B O H N / B L A N T O N  H A L L  Q U A D  
1 1  AM t o  5 PM 
s p o n s o r e d  b y  R e s i d e n c e  
L i f e  F e d e r a t i o n
C O M E D I A N  
P A N Z E R  G Y M 
8 : 0 0  PM
s p o n s o r e d  b y  C l a s s  
O n e  C o n c e r t s
s o f  Th e  M o n tc la rio n
GO
 
IN
D
IAN
S
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12. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., O c t . 3, 1985.
Q u e A Ü w t j u i if t f i  o k  daycim
at Hf SC
Name________________________ _________________________ Telephone
Address
What is your role at the college? student 1
staff 2
faculty 3
Are you employed or studying full-time 4
part-time 5
Would you use a daycare center if one were available on campus? yes 6
no 7
If yes, indicate the number of children you have in each age group 6-12 months 8who would use the center. 1-3 years 9
3-5 years 10
5-12 years 11
If yes, which of the arrangements would you probably select?full day, 2 days/week 12
full day, 3 days/week 13
full day, 5 days/week 14
half day, 2 days/week 15
half day, 3 days/week 16
half day. 5 days/week 17
other 18
If yes, what hours of the day would you use the center? before 6 P.M. 19
after 6 P.M. 20
laea 9v i prurtternoa v.a»n ! .k. igc-*
If yes, would you use the center on weekends? yes 21
no 22
If yes, what times during the year would you use fall/spring semester 23
the center? summer 24
12 months 25
If yes, would you be willing to pay fees on a sliding-income scale? yes 26
no 27
If yes, would you be willing to participate in the organization of the yes 28center and the decision— making involved in operating the center? no 29
If you are presently working or studying part-time, would you consider yes 30
doing so full-time if day care facilities were available? no 31
Do you have any problems in arranging for child care that could be yes voi or32
relieved by the availability of a daycare center? no 33
yes, students 34
number____35
yes, staff____36
number____37
yes, faculty____38
number____39
no 40
COM M ENTS:
Do you know of any persons who would consider employment or 
studying at MSC if a daycare center were available?
Please return to the Women's Center, rocm 420, 4th floor of the Student Center or place 
in the "daycare information" box at the Student Center information desk.
A d v e rtis in g  co m p lim e n ts  o f T h e  M o n tc la rlp n  , g ^
classified
Attention
—  C .I .N .A . &  C .L .U .B . :  a re  te n ta tv ie ly  
s p o n s o rin g  a trip  to  B o s to n  N o v e m b e r 
1 -3 . F o r  f u r t h e r  d e ta ils  c o n ta c t  Lisa a t 
8 9 3 -4 2 3 5  o r  J a n e t  8 9 3 -5 2 3 2 .
—  Y o u  sto le  m y  p u rs e , y o u  to o k  m y  
m o n e y , y o u -h u m a n -g a rb a g e . K a rm a  
w ill g e t  y o u . G o d  w ill to o , w a it  a n d  see. 
S ign e d . In n o ce n t.
—  N e e d e d : A  ride  t o  M a y fa ir  F a rm s  fo r  
w o r k  o n  w e e k e n d s . Please call G re g  
a t  7 8 3 -2 0 5 6 .
—  Y o u  K e p t  calling m e  b e fo re , n o w  m y
p h o n e  d o e s n 't  ring a n y  m o re . T h e  girl 
in R e d  a re n ’t  y o u  g o n n a  call m e  a n y  
m o re ?  D a n n y . ,
— M ale S trip p e r-G ra m : G iv e  th e  p e rfe c t 
g ift  f o r  a special o c ca ss io n . Call T a t e  
a t  7 3 6 -3 7 2 0 . Special S tu d e n t R a te s .
—  M ale  D a n c e r-M o d e l: L o o k in g  to  p u t  
t o g e th e r  a p o rtfo lio . I will m od el in 
e x c h a n g e  f o r  th e  p ic tu re s . Call M a rc  
7 3 6 -3 2 2 4 .
—  S p e n d  a d a y  in W a s h in g to n  D .C . 
W h e n : O c to b e r  19, 1985, Price: $7. 
P e rso n  to  c o n ta c t : Ivo n n e  B in e tt  a t  
8 9 3 -4 4 4 0  o r  7 4 4 -9 6 5 0 . T ic k e t  w ill be 
sold o n  O c t . 8  in S tu d e n t  C e n te r  L o b b y  
f ro m  1 1 :30-1 p .m .
—  R o s e m a rie : H a p p y  B irth d a y . I look 
f o r w a r d  to  t h a t  sm ile e v e r y d a y . Y o u r  
a n im a te d  p e rs o n a lity  k e e p s  m e  go ing . 
L o v e , P.P.
—  B e v e rly  W o rd e ll-T y p in g  S e rv ic e : $2 
p e r  ty p e d  p a g e . Call (2 0 1 )  3 6 5 -1 8 9 2 , 
(C lif to n ) a f te r  5 p .m . a n d  w e e k e n d s . 
— W e e k e n d e rs  in Cabin  *7: Y o u  k n o w  
h o w  to  p a r t y . L e t's  d o  it aga in . S igned 
A sle e p  in *9.
—  E v e r y  W e d n e s d a y  a n d  F r id a y : 9 
a .m .-4  p .m .: S tu d e n t C e n te r  Flea M a r ­
k e t. F re e  a d m iss io n  p rice . V is it y o u  
C a m p u s  C o s m e tic s  d is trib u to r, Linda.
Fo r Sale
— Girls B e d ro o m  S e t: F re n c h  Provinical, 
a n tiq u e  w h ite  d e s k  w / h u tc h , d re s s e r  
w / m irro r . ca b in e t w / b o o k s h e lv e , n ight 
s t a n d , t w in  h e a d b o a r d . $ 6 9 5 . Call 
b e tw e e n  6 -9  p .m . 4 2 7 -2 5 0 9 .
—  O n e  T ro ll: u s e d , B .C ., W e 'v e  b e e n  
try in g  to  g e t  rid o f  it fo r  a y e a r  n o w . 
A T L .
-O n e " C o r n y "  C o -C h a ir h o o k  a tta c h e d .
—  1 9 8 2  M u s ta n g : G T ,  4 -s p e e d , call 
7 9 0 -0 4 0 9 .
—  1980 M a zd a  6 2 6 : 2 -d o o r, 4  cy lin d e r 
engin e . 5 -s p e e d  m a n u a l t r a n s ., m a n u a l 
s te e rin g , b ra k e s , A / C . a m / fm  s te re o , 
$ 2 4 9 5 . Call 7 3 6 -5 2 4 8 .
—  1979 H o n d a  A c c o rd  L X : 5 -s p e e d , 
P S , P B . A / C , a m / fm  s te re o  c a s s ., 
b ro n ze  w / ta n  v e lo u r In t.. high m ileage 
b u t  in g o o d  co n d itio n . A s k in g  $ 1 6 0 0 . 
Call Linda 6 3 3 -1 7 7 3 , le a ve  m e s sa g e .
—  1979 M u s ta n g  H a tc h  B a c k : PS . P B . 
t in te d  g la ss. A / C . a m / fm  ra d io , re a r  
w in d o w  d e f ., a u to  t ra n s ., fo u r  g o o d  
tire s , n e e d s  s o m e  b o d y  w o r k . A s k in g  
$ 1 5 0 0 , call 8 6 8 -5 4 6 7 .
— 1978 F o rd  F a irm o n t: N e e d s  b o d y  
w o r k ,  8 0 ,0 0 0  m ile s  ( a p p r o x . )  Call 
Allison 7 7 2 -4 9 4 8 .
—  1976 Y e llo w  S u n b ird : 7 6 .0 0 0  m iles, 
loaded, g o o d  co nditio n. $ 1500. Call Lisa 
8 5 7 -0 1 8 0 .
—  1974 A u d i F o x : 2 -d o o r, 4 -c y l., f ro n t  
w h e e l d rive , a u to m a tic , s te re o , 4 9 ,0 0 0  
miles. G o o d  C ondition, R e a so n a b le , Call 
2 5 6 -4 8 0 2 .
Lost &  Found
—  D e s p e ra te ly  se e k in g  R o b  a n d  R oe.
Wonted
—  P a rt-tim e  Sales Help: N u tle y  Ja n n e tte  
C e n t e r , call 6 6 7 -1 9 0 0 , a s k  f o r  M r. 
M azzo lla .
—  Ideal f o r  s tu d e n t w /fle x lb le  h o u rs : 
B a b y s itt in g  3 d a y s  a w e e k , m u s t  h a v e  
a c a r . B a b y s itt in g  f o r  a 15 m o n th  old.
:*f M r t W W W W  £  Vs
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—  E a rn  e x tra  in co m e  f o r  y o u rs e lf, y o u r  
s o ro rity , y o u r  club . C a m p u s  C o s m e tic  
d i s t r i b u t o r  n e e d s  p e o p le  t o  h o s t  
p a rtie s . W e  d o  th e  re s t, y o u  g e t  a 
co m m iss io n  o f  o u r  sales. Call Linda 
6 3 3 -1 7 7 3 , o r  s to p  b y  S tu d e n t C e n te r  
flea m a rk e t  e v e r y  W e d . &  Fri.
— W a n te d : T h r e e  tic k e ts  fo r  th e  Dallas 
v . G ia n ts  Fo o tb a ll g a m e  on O c to b e r  6, 
1985. D e s p e ra te ly  in n e e d  o f  th e m . 
Call A n g e la  5 7 5 -1 6 3 5  o r  a t  w o r k .  
2 2 8 -5 9 1 0 .
Personals
—  D ia n e : H e re 's  to  a g r e a t  y e a r  as 
s is te r! L u v  y a  ! Y o u r  little sis, La u ra .
—  M a rk  B : Y o u 'r e  th e  b e s t. I lo ve  y o u  ! 
S to p  b y  w h e n  y o u  g e t  a ch a n c e . L o v e . 
L a u ra .
— Jo h n  J u m p : H o p e  y o u r  s u m m e r  w a s  
g r e a t. L e t 's  g e t  to g e th e r . W rite  b a c k . 
L a u ra  Lollipop.
—  T im  Jo n e s : Y o u  m iss e d  an  a w e s o m e  
d in n e r ! T h e  g u y  w h o  to o k  y o u r  p la ce. 
P .S . D e s s e rt  w a s  g r e a t!
—  T o  th e  g u y s  in 1 125: Y o u  b e tte r  s to p  
w a tc h in g  u s  a t n ig h t-o r  else ! T h e  girls 
in ro o m  1027.
—  H a p p y  B irth d a y  Irm a . "B la n k  O u t."  
L o v e , S ly v . a n d  G in g e r.
—  H a p p y  2 5 th , Jo e . F ro m  y o u r  e x . O u t  
o f  S ig h t... o u t o f  m ind. B u t  still f r ie n d s ? ! 
— J a c k : Y o u  a re  a v e r y  special p e rs o n  
to  m e . M e e tin g  y o u  th is  s u m m e r  has 
c o m p le te ly  c h a n g e d  m y  life. I h o p e  
w e ’ll a lw a y s  be  frie n d s . Liz.
—  M r. T . :  B e  nice to  y o u r  m o m m y .
—  M rs . G .: S e e , I re m e m b e re d  y o u  ! !
—  T h e  Ja c k  L y o n s  V a rie ty  S h o w  will 
p re m ie re  O c t. 12 th , 9 p .m ., Cha n n e l 4. 
M e e t Ja c k  f o r  f re e  A u to g ra p h s  in th e  
R a t a t  8  p .m . H e ’s a s ta r.
—  H e y  D a v e  a n d  M a rk u Y o u  s ta rte d  it. 
R o w  a b o a t m u ch ?  B a rb  St Allison.
—  M a rk : S u b tle  b re e z e s  St m id n ig h t 
s ta rs  a re  in M o n tc la ir to o . B a rb .
— T o  all s ta r  s e a rc h  p a rtic ip a n ts  a t  th e  
S G A  C o n fe re n c e : W e  a re  all w in n e rs  ! 
W e  lo v e  y a  all. B u n n y , P a tti, B a rb  a n d  
Allison.
— T o  e v e ry o n e  a t th e  S G A  C o n fe re n ce : 
T h a n k s  f o r  a g r e a t  t im e . L o o k in g  
t o w a r d  to  a g r e a t  y e a r. B u n n y , Patti, 
Allison St B a rb .
—  M a rk  B : A r e  y o u  a b o rn  liar o r  w h a t?  
B a rb , P atti, B u n n y  St Allison.
—  T o  th e  R a m b o  Te c h n ic ia n s : H a ir­
sty lin g  a n d  w a r d r o b e  will n e v e r  b e  th e  
s a m e . T h a n k s , S ly Stallone.
— Allison G : " A  C lo c k w o rk  O ra n g e ? ” I 
gu e ss th e re ’s nothing like a g o o d  Frid a y 
n ig h t fa m ily  m o vie  ! Jim  a n d  A le x .
— Ja n in e  h o w  m a n y  c a rd s  do y o u  h a ve ? 
C h ris  a 9  a n d  a 6?? L e t's  d o  it again 
s o m e tim e . W e'll p la y  to  8  m illion! M r. 
U n o .
—  B e rk e  B re a th e d : S u re , y o u  sa v e d  
O p u s , b u t  w h a t  h a p p e n e d  to  C u tte r  
Jo h n ?  !? ! A  c o n c e rn e d  pengu in .
—  L a rry : O m i o h e u it o d a c h a . Susie.
—  R o s e m a rie : T h e r e  is a p la ce  fo r  y o u  
in th e  C o vin o  H o u s e . M a m a  C o vin o .
—  L a m b o rg h in i L e g s : H o w  w a s  M c - 
S o u rle e 's?  S ta y  o ff  ch a irs  a n d  k e e p  
y o u r  p a n ts  on.
— T o  m y  fe llo w  M o n a 's : L e t ’s fin d  so m e  
real m e n . S e e  y o u  a t  th e  Ra to n ig h t. 
M o n a  CLittle D . )
—  R .F .:  F o r  he w h o  fin d s  m e  fin d s  life 
a n d  o b ta in s  f a v o r  f ro m  th e  L o rd . 
S o m e o n e  w h o  ca re s.
—  Ellen S p o s a : I lo st y o u r  p h o n e  n u m ­
b e r, g ive  m e  a call s o m e tim e . A la n  P.
—  K a th y  R e id in ge r: I m iss y o u , Please 
co m e  o v e r  m o re . Y o u r  old su ite  m a te . 
— '6 9  C o u g a r: I m ig h t b e  y o u r  S E E K E E  
b u t  n e e d  m o re  info. W h e re  did I m e e t 
y o u  a n d  y o u  lo ve ly  s u itca s e  a t  w h e re  
d o  y o u  lay y o u  p r e t t y  h e a d  d o w n  to  
sleep? '78 Cu tla ss.
— J9 : M a k e  s u re  th e  w in d o w s  a re  t u t  
sh ite . M e.
— Ja n in e : I lo ve  Y o u  ! ! L e t 's  h a v e  lunch 
so m e tim e . Chris.
—  S h a n a  P u n e m : I n e v e r  w a n t  to  lose 
y o u . L o v e , Cutie .
—  R S : T h e  cabin m a y  h a v e  b e e n  90 
d e g re e s  b u t y o u r  side o f  th e  cab in  w a s  
1 8 0 ! S ign e d , K e p t  up  all n igh t -C a b in  7 
p a rtie s  all n ight.
—  H e y  R o b: Y o u  to o  c a n  w in  th e  $ 1000 
q u e s tio n . H o w  ca n  y o u  be  a G e e k ?  Jo in
—  K S . H e y  C o r n y ! W a s  th a t  y o u  d o w n  
b y  th e  lake? K S .
—  R o s e m a rie : H a p p y  B irth d a y  to  th e  
b e s t V ic e  P re z  a C L U B  c a n  h a v e  ! L o v e  
a lw a y s , K a re n .
—  M a rk  R o m a n o : H a v e  a G re a t  B irth ­
d a y  ! W e  lo ve  y o u  St W e S h a w k ?  L o ve , 
C L U B .
—  M a rk : H a p p y  B irth d a y  a n d  th e  b e s t 
a lw a y s ! L o ve , K a re n .
—  T o  D o n n a  T . :  It’s g r e a t  to  h a v e  a 
c o n f e s s e e  in t h e  fa m ily . L o v e , M . 
Poppins.
—  T o  S io b h a n : W h o  is F .K .?  L o v e , 'W h o  
Else'.
—  D e a r  Jo h n : T h a n k  y o u  fo r  ch a n g in g  
th e  sign. N e x t tim e , I'll close th e  shades.
I.A .D .
—  S h a w n : T h a t ’s it h u h ?  N o  m o r e  
le sso n s? A n d  I w a s  ju s t  s ta rt in g  to  
c a tc h  on ! See y a  ! G u e s s  w h o ?
—  S h e rie : I th in k  y o u ’re  so  cu te . Ca n  
w e  g o  o u t s o m e tim e . S h y  G e n e  f ro m  
H u m a n  S ex.
—  R o e : Y o u  th e  c a t 's  m e o w . T h in k in g  
o f  y o u  a lw a y s . G e n e .
—  T o  th o s e  o f  L .C . '8 5 : P o in t o f  In fo rm ­
a tio n , Is it n o t t ru e  th a t  w e  h a d  a 
Rippin T im e ?  B e  it D u ly  N o te d  !
— Jo e  C o vin o  (g r e e n  e y e s ) :  T h a n k s  
fo r  all th e  help in C .L .U .B .  R e m e m b e r
g W h o  lo ve s y o u . R o se m a rie .
— J a n e t  St Je a n n ie : I a m  so  s o r r y  fo r  
b eing so  d is tra c te d  la te ly . Y o u  t w o  
a re  to o  g o o d  to  m e  I d o n ’t  d e s e rv e  it, 
b u t  it helps. L o v e , R o s e m a rie .
—  D a v e : Is it p a s t  y o u r  b e d tim e ?  R o se  
&  K a re n .
—  T o  D eb b ie  F irs t: A  ce rta in  T . J .  w o u ld  
like to  h e a r f r o m  y o u . Please re s p o n d  
b a c k  also a n d  let h im  k n o w  th a t  S .B . 
s e n t y o u .
—  P a tty . B a rb a ra , B u n n y , e tc .: W h e n  
y o u  le a s t e x p e c t  it.. E x p e c t  it: P O W ! 
R ig h t in th e  k iss e rs . T h e  g u y  w ith  th e  
lim p.
—  N .N .: D o  y o _  a lw a y s  ta k e  y o u r  b ra  
o ff  w h e n  d a ncing? W h o se  y o u r  b u ddies
—  30: Y o u r  b o d y  b e gin s to  sh rin k , y o u  
lose y o u r  h e a rin g  a b o v e  15 k h z, a n d  
y o u  s ta r t  to  lose 1 0 0 ,0 0 0  b rain  cells a 
d a y . ( T im e  U p  ! )  H a p p y  B irth d a y , M .A .
—  Y R A G ,  T H E  T R O L L  L I V E S !  B E ­
W A R E  r! T H E  A N T I - T R O L L  L E A G U E !
—  R u th a n n , Please believe m e . I’ll n e v e r 
le a v e  y o u  a lo n e . L o v e  J o h n . P a u l, 
G e o rg e  a n d  R ingo.
—  Y o u  h a v e  a cla ss  in ro o m  2 0 6  on 
T h u r s d a y ’s in P a rtr id g e  Hall. Y o u  h a v e  
b lo n d e  h a ir a n d  a g re e n  c a d e t 's ja c k e t .
I a m  a w o m a n  w h o  is in te re s te d  in 
m e e tin g  y o u . If in te re s te d  p lease w r ite  
m e  b a c k  in t h e  p e r s o n a ls . S ig n e d  
"M y s te rio u s  O n e ".
—  Indiana Jo n e s : I'll be  th e  g r e a te s t  
a d v e n tu re  y o u 'v e  e v e r  h a d . Will yo u ?  
C a n 't w a it  to  fin d  o u t. Willie S c o tt.
—  D a v id  ( t h e  S p a n g le r B a n n e r ) :  C o n ­
g r a ts  on g e tt in g  105. T o  an  in te re s tin g  
u p co m in g  y e a r !  Jo h n .
— Ja n ic e  D o la n  C lu b : M a r k 's  f r ie n d  
w o u ld  like a d a te . If in te re s te d  call 
9 3 9 -0 7 2 0  a n d  le a ve  m e s s a g e .
—  T o  L. Claire  M a rtu c c i: W h e re  a re  y o u  
o n  W e d n e s d a y  n ig h ts  a t  T h e  M o n t- 
clario n. W e  n e e d  a sm iling fa c e  !! ! T h e  
o th e r  B -5 2 's  fa n .
—  D e a r  A n n a : I still s a y  Le e  M azzilli is a 
w a s h e d -u p  h a s b e e n  w h o  n e v e r  w a s . 
W h y  d o n ’t  y o u  s h o w  y o u r  fa c e  a t  th e  
M o n tc la rio n ?  Jim .
—  M y rn a , B e s t  o f  luck w ith  y o u r  n e w  
job. L o v e , Ja c k ie .
— T w e e -h ie : I love y o u r  n o se , I love 
y o u r  e y e s , b u t  m o s t  o f  all I lo v e  y o u r . .. 
(s m ile ). L o v e  R in k y Rink Rink.
—  T o  th e  girl in R E D  f ro m  F e e d b a g : I 
th o u g h t  y o u  said y o u  w ill call m e  a f te r  
y o u  c o m e  b a c k  f ro m  va ca tio n ?
—  Rich H : Y o u  a re  s u p p o s e d  to  b ru s h  
y o u r  te e th  w ith  to o th p a s te , n o t w a s h  
y o u r  c h e e k s ! Patti St B u n n y  St B a rb .
—  S G A - C h ris , D e n n is , J u d y , M a tt  a n d  
T r is h a : H o w  w o n d e rfu l life is, w h ile  
y o u 're  in th e  w o rld . L o v e  y a , P a trice .
—  L a u re n : A n y  a d d itio n  to  o u r  fa m ily  
tre e  co uld  n e v e r  be  as g o o d  a "little" as 
y o u  a re  to  m e ... b u t I'll see  w h a t  I ca n  
do. L o t's  o f  fu n  in "M a rg a rita v ille ” to  
c o m e . C h e e rs  to  a g r e a t  y e a r !  L o ve , 
D o n n a .
—  T o  m y  h u n n y : Y o u  m a k e  all m y  d a y s  
s u n n y  a n d  e v e ry th in g  g r e a t. Lo v in g  
y o u  ! x x x o o o  —  Jo .
—  P a d d y  c a k e s : H a p p y  B i r t h d a y !  
C ra s h  ! (W h o o p s ) B e t  y o u  th o u g h t  I’d
i fo rg e t, hm ? N o , w a y . G o  C r a z y !  L o v e  
G -S trin g .
—  T o  t h e  n e w e s t  B ig  B r o t h e r s  o f  
S IG M A  D E L T A  PH I, B iff  a n d  J e r r y :  
W e lc o m e  to  th e  fa m ily  ! L o v e  P a m e la  ! 
— T o  D e b b ie : S o m e tim e s  y o u ’v e  ju s t  
g o t  to  s a y  " W h a t  th e  B o u f .”
—  R ich  H. in College Hall 3 1 0 : Y o u  h a v e  
t h e  s e x ie s t  v o ic e  I’v e  e v e r  h e a rd . 
S ig n e d - s o m e o n e  else  in 3 10. P .S . T h e  
b o d  isn 't b a d  e i t h e r ! !
—  D a v e  St M a rk : to  th e  le a d e rs  o f  th e  
S G A : A f t e r  th e  le a d e rship  w e e k e n d ,
h o w  d o  w e  k n o w  y o u 're  n o t G --------!
L e g is la to rs  a t  L a rg e .
—  R o s e m a rie : I m ig h t o f  h o o k e d  up, 
b u t  w h o  w a s  sle e p in g in y o u r  bed? 
D o n 't  f o r g e t  " w h o ’s y o u r  b u d d y .” 
H a p p y  B irth d a y  R o se m a rie . L o v e , Neil, 
x x o o
—  S u e : A  little  b it o f  W e s t  L o n g  B ra n c h  
in F re e m a n  Hall. J u s t  re m e m b e r , T e d  
lo ve s  y o u  ! ! Jo h n .
—  L o rd  Bonnelli: D o n 't  f o r g e t  a b o u t 
m e ! Y o u  h e lp e d  m a k e  m y  tim e  h e re  
special — T h a n k  Y o u !  L o v e  y a , Carla.
—  B o b b o : M a n y  th a n k s  to  a k n igh t 
m in u s shining a r m o r ! T h a n k s f o r  being 
t h e r e  —  A  M a id e n  in s e m i-c o n s ta n t  
d istre s s .
— T o  th e  M o n tc la rio n : S to p  calling m e  
‘ ‘ N I C ! ”  L o v e ,  N ic . I m e a n  J i m ,  I 
m e a n ...o h , n e v e r  m ind.
—  B o n a : T h e r e 's  s o m e th in g  I've  beeni»« 
h id ing...
— Je a n n e  H u g h e s  a n d  Lori M a s k e r: 
Y o u ’re  g re a t. Y o u  m u s t  k n o w  b y  n o w  
th a t  w e  a re  d y in g  to  m e e t y o u .
—  S te v e n  R u s s : " T h is  m ig h t be  as f a r  
a s  w e ll e v e r  g e t ."  ( B u t  I h o p e  n o t —  
G o o d  L u c k ) Je a n n e  a n d  Lori.
—  Ca a n d  G in a : W e ’re  g o in g  to  m iss y o u  
a lot n e x t  y e a r , h a v e  a d rin k  f o r  u s ! 
L o v e  Us.
—  T o  all K a r m e re g e n ts : G e t  a grip  a n d  
go  o u t  a n d  g e t  a n e w  w a r d ro b e .
—  T o  m y  special b u d d y . T h a n k s  ! A n g e l
—  P a y m a n  B u e n o : P h ilip p in e  s o c c e r 
m e n  e x c ite  us ! C a n d y  St W hiz.
— C o rn y : W h e n  y o u  le a s t e x p e c t  it... 
E x p e c t  i t !
—  R o b  a n d  R o sie : A d m it  th o s e  fe e lin gs 
b e fo re  it’s to o  late  ! S ign e d , I k n o w .
—  C a rlo s: H a p p y  A n n iv e r s a ry , B a b e . I 
h o p e  o u r n e x t fo u r  y e a rs  a re  as g o o d  
a s  o ur last. I lo ve  y o u , E liza b e th .
—  P e te r &  Paul ( t w in s ) :  H a p p y  B irth d a y  
G u y s , S ee  yo u  a t th e  H a ck  v s . T e a n e c k  
G a m e .
C o n t .  o n  p. 1 5
The Primrose Diner 
is Noui Delivering!!
Between 10-2 p.m 
Sunday - Thursday 
call 256-25IO T ;
Route 46 Cast Little Foils, N.J. 
Follow Clove Rood. UUill be on the right.
North Jersey 
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW  FEE * STR IC TLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mia. W. ol Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
14. T h e  M o n tc la r io n / T tr^ rs .. .Oct. 3. 1985,-
A degree 
of caring.
For people who care about people- 
teachers, counselors, health and human 
services professionals—Northeastern Uni­
versity has a special place where you can 
obtain the knowledge and skills needed 
to help others. Boston-Bouvé College of 
Human Development Professions.
You can reach out and further your 
career with Master Degree programs 
that include:
Master of Education
• Counseling
• Consulting Teacher of Reading
• Curriculum and Instruction
• Educational Research
• Human Development
• Rehabilitation
• Special Education 
Master of Science
• Counseling Psychology
• Physical Education
• Physical Therapy
• Recreation Management
• Speech-Language Pathology & 
Audiology
Doctoral and non-degree certification 
programs are also available.
For more information and a free catalog, 
call (617) 437-2708 or write to Boston- 
Bouvé College at the address below.
BOSTON
BOUVÉ
0  Northeastern University
Graduate School, Boston-Bouvé College of Human Development Professions 
107 Dockser Hall,Northeastern University, 360 Huntington Ave., Boston, MA 02115
Northeastern University is an equal opportunity/affirmative action educational institution and employer
HRO
presents the Pre- Weekend 
Wokshop on
October 8, 1985 8:00 p.m. 
Room 126
Student Center Annex
All are WELCOME to 
come find out about the 
HRO WEEKEND!!
Those attending the 
workshop can sign up early 
for the Fall HRO Weekend 
$10 deposit and MSC  
Student I.D. required 
HRO Weekend 
October 25, 26, 27 
M.S.C. Student price $40
|[B] College Life Union Board Presents....
“ FallFest *
on October 9,1985 
with Tony Dee
“ Entertainment through Caricatures” 
"come out and meet different organizations
Food booths*Beverages 
*Game Tables*
Student Center Mall 11-3 p.m
Club is a Class One Organization of the S.G.A.
T h e  ito o n tc la rio rï/Th u rs .; O c t ; 3. 1985 lé
classified
co n t. f r o m  p. 13
— B o o  G irls: H e y , ca n  I b o r r o w  so m e  
so up ? N o ? W ell, h o w  'b o u t s o m e  o f  
th o s e  S A G A  B r o w n ie s  y o u  sto le . B o o  
B o y .
— M e g : C Y o u  k n o w , th e  t o u r  g u id e ), 
w e lc o m e  to  t h e  g a m e  o f  L ife . J u s t  
d o n 't  f o rg e t  to  co lle ct o n  P a y d a y . It 
ju s t  d o e s n 't  f it . 2  F u n n y .
— R u th a n n : T h e r e  is a m a g ic  in t h a t  
m o m e n t  t h a t  w e  L ive . L o v e , P a trick .
—  M o m  &  D a d : I m iss  y o u  lo ts ! Y o u  
t w o  a re  t h e  g r e a t e s t !  K e e p  th e  mail 
co m in g . L o v e , y o u r  little sq u irt.
— H e le n  &  R e b e c c a : W e  lo v e  y o u . Y o u  
t w o  a re  th e  c u t e s t !  L o v e  B e th  a n d  
S u e .
— S u e : T h a n k s  f o r  b e in g  th e  g r e a te s t  
fr ie n d ! L o v e  y o u , B e th .
— B e th : Y o u 'r e  th e  b e s t  f r ie n d  a n d  
ro o m m a te  a n y o n e  co u ld  e v e r  a s k  fo r. 
H e re 's  to  a n o th e r  g r e a t  s e m e s te r !  
L o v e , S u e .
— M o m : Y o u 'r e  little  girl is d o in g  o k a y , 
b u t  I m iss  y o u 're  T L C .  L o v e , y o u  r  
b a b y .
— W a y n e : W e  m a y  b e  m iles a p a rt , b u t  
m y  h e a rt  is a lw a y s  w ith  y o u . I lo ve  
y o u !  L o v e  a lw a y s . S u e .
•— D a v e  S p a n g le r: A r e  y o u  o k a y ?  H o p e  
y o u ’re  still alive. I m iss  y o u . C o m e  see 
m e . L o v e , y o u r  fro g -p a l.
—  R o e: H a p p y  B irth d a y : K e e p  o n  p a r t y ­
ing. I’v e  g o t  t o  k n o w  w h a t  d ru g s  y o u 're  
on . All th e  b e s t ! H a c k e n s a c k  R a p p e rs .
—  R o e : H a p p y  2 0 th , C a n  y o u  b e lie ve  it? 
H o p e  y o u  h a v e  a g r e a t  y e a r  a n d  lots 
m o re . Y o u 'r e  th e  b e s t. L o v e , J im .
—  D a B o ta  B e e s : N e w  S o ro rity  a t  M S C ?  
N o . ju s t  a b u n c h  o f  L y n d h u rs t  people . 
F u rle y .
—  R o s e m a rie : 2 0  y e a rs  old, W O W !!  
H a v e  a g r e a t  d a y , y e a r , life. e tc . L o ts  
o f  lo ve . T h e  B a h a m a  M a m a s .
d o t e b o o K
Tuesday 10/8
— T h e  W o m e n ’s C e n te r  will h a v e  a 
le c tu re  o n  A b o rtio n  R ig h ts  in R o o m  
4 0 8  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  a t  1 :O O p .m . 
G u e s t  s p e a k e r f ro m  R ig h t T o  C h o o s e  
w ill d isc u s s  p ro -c h o ic e  po sitio n  a n d  th e  
a b o rtio n  s itu a tio n . A d m iss io n  is fre e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce l­
e b ra te  M a s s  in th e  N e w m a n  C e n te r  
Ch a p e l a t  1 2 :1 5  p .m .
Monday 10/14
L o u n g e  o f  R u s s  Hall. A d m is s io n  is f re e  
a n d  all a re  w e lc o m e .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce l­
e b ra te  M a s s  a t  7 :3 0  p .m . a t  th e  
N e w m a n  C e n te r . A d m is s io n  is f re e  
a n d  all a re  w e lc o m e .
— C .I .N .A . & C .L .U .B .  w ill h a v e  sign u p s 
f o r  a tr ip  to  B o s to n  f ro m  1 0 a .m . to  2 
p .m . o n  M o n .. T u e s .,  a n d  W e d ., O c t . 
14. 15. Si 16 in th e  S tu d e n t  C e n te r  
L o b b y . T h e  trip  is to  ta k e  p la ce  o n  N o v . 
1-3.
Monday 10/7
Sunday 10/6
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce l­
e b ra te  M a s s  a t  1 1 :0 0  a .m . in K o p s
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce l­
e b ra te  m a s s  a t  T h e  N e w m a n  C e n te r  
C h a p e l a t  4 :0 0  p .m . A d m is s io n  is f re e  
a n d  all a re  w e lc o m e .
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will h a v e  a 
frie n d s h ip  s u p p e r a t  5 :0 0  p .m . a t  th e  
N e w m a n  C e n te r. A d m is s io n  is $1 o r  a 
d e s e rt  a n d  all a re  w e lc o m e .
Wednesday 10/9
—  La C a m p a n a  w ill h a v e  a Y e a rb o o k  
S t a f f  M e e tin g  a t  2 :0 0  a n d  3 :0 0  p .m . in 
R o o m  111 o f  th e  S tu d e n t C e n te  A n n e x . 
N e w  m e m b e rs  a re  w e lc o m e . O ld  m e m ­
b e rs  a re  w e lc o m e .
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will h a v e  a 
L itu rg y  P la n n in g/M u sic  M in is try  m e e t ­
ing a t  7 :0 0 p .m . a t th e  N e w m a n  C e n te r. 
A d m is s io n  is f re e . F o r  additional in­
fo rm a tio n  call 7 4 6 -2 3 2 3 .
Security Officers
Part Time/Full Time 
all shifts all counties 
flexible hours
ideal for students and retirees 
call: 3 4 3 - 4 7 0 8
Statewide Security Suite 3 A
190 Main Stmt Hackensack, NJ. 07601
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Be a wise OWL and don’t miss this 
“Thank You’’ Party
■ Date: Friday, October 4, 1985
■ Place: Rathskeller
■ Time: 8-12 p.m.
You may bring one
Sponsored by Office of Student Affairs
" V i
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V lSA R  t h e  APPROPUI ATE
EA C H  V M  AH1> S ttW l
S C H O O L  s p i r i t
r^ TCO/l^
ITEM
Montclair State College
r*Schick- „Super]!
Specially Fashioned 
in our school colors
Get a Free Schick Super II Razor with 
two Schick Super II twin blade cartridges 
and a Coupon good for 25c off your next 
Super II purchase plus. . .
A  chance to win a Schick Super II 
Athletic Bag in your school bookstore’s 
sweepstakes. Every bookstore has at 
least 50 or more winners!
Just fill out the coupon below and bring it 
to the bookstore to receive your special 
razor.
The Super II twin blade shaving system 
features Super II twin blades that are 
custom honed for close, comfortable 
shaves. -  v
Quantities are limited and will be distributed on a first come 
first served basis. Act now and experience great shaves 
courtesy of Schick Super II.
STORE COUPON
Name_
The College Store 
managed by 
The Faculty Stddent Addre8*- 
Co -  op Assn., Inc/ -Cily— -
Phone#-
0 Sch ickTT
Superll
To r e c e i v e  y o u r  tree 
s c h o o l r a z o r , first M l m  
th e  r e q u ir e d  in fo rm a tio n . 
T h e n  b rin g  th is  c o u p o n  
t o  th e  b o o k s t o r e  
H u r r y '  q u a n titie s  a r e  lim ite d  
ONE PEN STUDENT ONLY
.Zip Code _
Starting Monday, October 7th
- T h e  M o n t d a r iò n / T h ù f s ., Oeft. -3, Î 9 8 Ê  17
soorts
P hoto b y  M ob ash ir K a ra m a t
T K E 's  c h a r it y  s o ftb a ll  g a m e  v s . W N E W -F M  h a s  b e e n  p o s tp o n e d  u n til  
W e d n e s d a y . G a m e  tim e 1 is 8  p .m .
S IL C  plans aerobics class
A  c o m m o n  w a y  to  p e rfo rm  A e ro b ic  
e x e r c is e  is t h r o u g h  A e r o b ic iz in g . 
A e ro b ic  d a n ce  co n sists  o f th re e  pha se s 
—  th e  w a r m -u p , a e ro b ic  m o v e m e n t 
a n d  t h e  co o l d o w n . T h e  w a r m -u p  
co n s is ts  o f  s tre tc h in g  a n d  s tre n g th ­
e n in g  e x e rc is e s . T h e  a e ro b ic  m o v e ­
m e n t inclu d e s v ig o ro u s  e x e rc is e  f o r  a t 
le a s t 1 5 -2 0  m in u te s . /jXfter th e  a e ro b ic  
m o v e m e n t  is th e  co*ol-down. T h is  is 
d e sig n e d  to  s tre tc h  a f te r  a w o r k o u t  to  
loosen th e  m u s cle s  t h a t  w e r e  w o rk e d  
It p re v e n ts  s o r e n e s i  a n d  d e c re a s e s
th e  risk o f  in jury.
T h e  S tu d e n t  In tra m u ra l a n d  Le isu re  
Council is o ffe r in g  a n  A e ro b ic s  C lass 
b e gin n in g  o n  O c to b e r  7. T h e  cla ss e s  
will ru n  M o n d a y  and W e d n e s d a y  n igh ts 
f r o m  8 to  9  p .m . in P a n ze r G y m  6. T h e  
c o s t  is $ 2 .0 0  fo r  a f iv e  w e e k  se ssio n  If 
y o u  a re  in te re s te d  in a tte n d in g , p lease 
c o n ta c t  o n e  o f  th e  fo llo w in g  o ffice s: 
S IL C , 8 9 3 -5 2 4 5  (R m  4 1 8 , S tu d e n t  
C e n t e r ) ;  S tu d e n t A ctiv it ie s . 8 9 3 -4 4 1 8  
(R m 4 0 0 , S tu d e n t C e n te r ); F ieldho use. 
8 9 3 -7 4 9 4  (Q u a r r y  L o t ) .
SILC K
C O - R E C  8TBAM VOLLEYBALL TOURN. 
C O - R E C  8TBAM SOFTBALL TOURN. 
WOMEN'S SOCCER TOURN.
AEROBICS
WOMEN'S VOLLEYBALL LEAGUE
10/5
10/12
10/7
10/7
10/14
Application and Information 
Available at:
SILC
SC Rm. 418 
893-5245
Fieldhouse 
Lot# 23 
893-7494
Student Activities 
SC Rm. 400 
893-4418
Class I of S .G  A .
Trivia
Time-out
H e y , s p o rts  fa n s , h e re ’s a c h a n c e  to  t e s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  fa c ts . 
E a c h  w e e k , th e  M o n tc la rio n  will publish a list o f  s p o rts  q u e s tio n s  a n d  
a n s w e rs .
In a d d itio n , th e re  will b e  a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be  a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If y o u  th in k  y o u  h a v e  th e  c o r r e c t  a n s w e r , d ro p  y o u r  re s p o n s e  o f f  a t  th e  
M o n tc la rio n . R o o m  1 1 3 in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s  o f  th o s e  
w h o  s u b m it th e  c o rre c t  a n s w e r  will b y  p ublished in th e  n e x t w e e k ’s issue. 
D eadline fo r  su b m issio n s is M o n d a y  a t  3 p .m .
I
1. W h a t te a m  holds th e  re c o rd  f o r  m o s t  S u p e r B o w l d e fe a ts ?
2. W h o  holds th e  c a re e r  h o m e  ru n  re c o rd  fo r  a s w itc h  h itte r?
3. W h a t h o c k e y  d e fe n s e m a n  holds th e  c a r e e r  sc o rin g  re c o rd  a t  his position?
4. H o w  m a n y  c o n s e c u tiv e  g a m e s  did Lou G e h rin g  s ta rt?
5. W h o  said, “W innin g isn’t  e v e ry th in g , it’s th e  o nly  th in g?"
ip je q u jo -i a o u jA  S :sauue6 o e v ‘2 P '■988 
•j j O  A q q o g  £  :g g s  ’a n u e iN  Aa^oiiN 2 -t? 's e u ix iA  e ^o s a u u iw  l rs-ia/vAsuv
L a s t  w e e k ’s  s t u m p e r  a n s w e r .
W h a t th o ro u g h b re d  w h o  w o n  $1 million o r  m o re  n e v e r  fin ished o u t o f  the 
m o n e y  in a c a re e r?  S p e n d  A  B u c k  n e v e r  fin ish e d  w o r s e  th a n  th ird  in his 1£ 
ra c e  c a re e r.
S u b m ittin g  th e  c o rre c t  a n s w e r  w a s  E d  Zafian  a n d  S ta c ie  Losso.
T h i s  w e e k ’s  s t u m p e r .
N a m e  th e  o n ly  M S C  a th le te  to  be  d ra fte d  b y  a p ro fe s sio n a l fo o tb a ll te a mV__ ___________________________ ____________________ _____"•
Soccer team s till unable 
to fin d  the w inning touch
B y  S u sa n  R e sn ick
T h e  M S C  s o c c e r te a m  w a s  d e fe a te d  
b y  W illiam  P a te rs o n  College 2-1 T u e s ­
d a y  n igh t a t S p ra g u e  Field. It w a s  th e  
Indians’ s ixth  d e fe a t o f  th e  se a so n .
T h e  P io n e e rs  to o k  th e  lead e a rly  in 
th e  g a m e  w h e n  D o u g  Jo h n s o n  s c o re d  
a t 7 :4 5  in th e  f irs t  half.
William P a te rs o n  in cre a se d  th e ir  lead 
to  2 -0  a f te r  K irk  R a w le  s c o re d  a t 
16:57 o f th e  se co n d  half.
T h e  Indians p u t  a s c a re  in to  W illiam  
P a te rs o n  C o lle g e  w h e n  m id fie ld e r 
D a n n y  S im o n  p u t  it p a s t  th e  goalie  a t  
4 1 :1 9  in th e  s e c o n d  half to  m a k e  th e  
final s c o re  o f  th e  g a m e  2-1 . T h e  loss 
d ro p p e d  M S C 's  re c o rd  to  0 -6 .
H e a d  co a ch  T o n y  Altilio sa id ,"W e  
w e r e  in f o u r  o u t  o f  th e  six g a m e s  th is  
s e a s o n . T h e  c o m p e titio n  k n e w  w e  
w e r e  t h e r e .”
T h e  In d ia n s  a re  b e in g  h it  w it h  
n u m e ro u s  injuries to  th e  p la y e rs . T h e y
a re  still w o rk in g  h a rd  to  build t h e m ­
se lve s  up  fo r  a s tro n g  a n d  m o re  s u c ­
ce ssfu l se a so n .
Altilio said s o p h m o re  Allen G a rth  has 
b e e n  s h o w in g  a lot o f a g g re s s iv e n e s s  
in th e  m idfield. "S o p h o m o re  V innie 
Nicosia has re tu rn e d  a fte r  being injured 
to  help o u t in th e  d e fe n s e . O n e  o f th e  
m o re  d o m in a n t p la y e rs  th is  se a so n  is 
Ju n io r  D r e w  M ullins."
A c c o rd in g  to  Altilio, Nicosia has a lot 
o f  p o te n tia l to  b rin g  th e  Indians to  
v ic to ry .
S e v e ra l p la y e rs  h a v e  said th a t  th e  
lack o f  c o m m u n ic a tio n  a m o n g  t h e m ­
se lv e s  on th e  field a p p e a rs  to  be on e  
o f  th e ir  b ig g e s t p ro b le m s . W h e n  th e  
Indians s ta r t  w o rk in g  to g e th e r  and 
c o m m u n ic a tin g  w ith  on e  a n o th e r  th e y  
m a y  h a v e  a sh o t a t  being v ic to rio u s .
T h e  Indians n e x t  h o m e  g a m e  will be 
W e d n e s d a y  n igh t a t 8  p .m . a g a in st 
K e a n  College.
Frede Raircutters
$ 10for m e n  
&  u io m e n cut,
b lo iu d ry  | 
and s ty le
u)ith this coupon 
Students and faculty
tlexus & La Coupe 
products sold on 
premises
call for appointment
' 1Ô.  T h e  M o h tc lâ rio h V T h u rs ., O d .  3, 1985.
E l A n  Open Zeiten in Ute B  oand of¡ J »mim Wmlclaa Siate College
On August 10 of this year, the Summerfun Theater concluded its fourteenth season in residence at Montclair State 
College with an announcement by founder and Producer W. Scott MacConnell that the theater would not return to 
Montclair.
Subsequently, Producer MacConnell placed the financial assets of the Summerfun Theater in escrow, pending 
legal resolution of matters in dispute between Montclair State College and the Summerfun Theater.
Rather than accept this solution, the present administration of the college has chosen to attack Mr. MacConnell by 
attempting to revoke his tenure as an Associate Professor of Speech and Theatre.
As members of the Audience Advisory Board of the Sunmmerfun Theater, we urge the Trustees of Montclair State 
College to terminate this inappropriate course of action and accet legal determination of our differences.
Mr. and Mrs. Steven Chiaet 
West Caldwell, N.J.
Mrs. Ruth Fost M SC M.A. ’73 
North Caldwell, N.J.
Mr. Michael Puglisi 
Montclair, N.J.
Mrs. Gretchen Johnson 
Glen Ridge, N.J.
Ms. Kathleen O ’Donnell M SC B.A. ’78 
Bloomfield, N.J.
Ms. Camille Spaccavento M SC B.A. ’85 
Belleville, N.J.
Mr. Steve O ’Donnell 
Upper Montclair, N.J.
Dr. and Mrs. Irving Riffin 
Upper Montclair, N.J.
Mr. Rick Stehn M SC B.A. ’75 
Aberdeen, N.J.
BOSTON TftlPtl
sponsored by C.I.N.A. and C.L.U.B.
-Round Trip
-2 Nights Houuard Johnson's Hotel Rccom,,,,
-Tour Quincy Market, Boston 
-Rdmission to J.F. Kennedy Library and Museum 
-Price subsidized by C.I.N.R. Si C.L.U.B.
Class I Organizations of the 5.G.R.
$55 MSC Students $85 Non-Students 
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Baseball c o n t. f r o m  b a c k  p age
R id e r 7 - M S C  2  
R id e r 5 - M S C  2
W h a t  b e g a n  as a p itch in g  duel b e ­
t w e e n  M S C s  A n th o n y  Fo ti a n d  R id e r's  
B o b  D e n ts c h  e n d e d  u p  a s  a ro u t, as 
R id e r e ru p te d  f o r  s e v e n  ru n s  in th e  
b o tto m  o f  h a lf o f  th e  s ix th  inning to  
ta k e .th e  f irs t  g a m e  o f  a d o u b le h e a d e r 
a t  R ider.
In t h e  Indian's s ix th . Jo h n s o n  singled 
to  p u t  ru n n e rs  o n  f irs t  a n d  th ird  w ith  
o n e  o u t. F a s a n o  w a lk e d  to  lead th e  
b a s e s , a n d  A s h to n  d e liv e re d  a t w o -  
ru n  single  to  p u t  M S C  on to p , 2 -0 . 
Zichella s tru c k  o u t  f o r  th e  s e c o n d  o u t 
b e fo re  W e lte r w a lk e d  to  load th e  b a se s 
aga in , b u t  D e n ts c h  g o t  th ird  b a s e m a n  
M ike H ro nich  s w in gin g  to  end th e  Indian 
th re a t.
Foti, w o rk in g  on a o n e -h itte r th ro u g h  
fiv e  innin gs, g o t  in to  tro u b le  in th e  
s ix th , a llo w in g  a le a d o ff single a n d  a 
w a lk . R a y  C a ste lla n o  c a m e  on in relief 
and p ro c e e d e d  to  w a lk  th e  n e x t b a tte r, 
a llo w  a single fo r  o n e  ru n , a n d  a g ra n d  
sla m  h o m e  ru n  t h a t  s u d d e n ly  s a w  
R id e r o n  th e  h e a v y  side o f  a 5 -2  s c o re .
D e n ts c h  s tru c k  o u t  e le v e n  Indians in 
th e  s e v e n  inning b a llg a m e , a llo w in g 
o n ly  th re e  h its -o n e  e a ch  to  th e  to p  
th re e  in th e  Indians' b a ttin g  o rd e r - 
Jo h n s o n , Fa sa n o , a n d  A s h to n .
Lightning p ra ctica lly  s tru c k  tw ic e  fo r 
M S C  on S u n d a y , as g a m e  t w o  s a w  
R id e r holding a slim 1 -0  lead th ro u g h  
fiv e  innings.
A g a in  th e  Indians g a rn e re d  t w o  ru n s 
in th e  s ix th . F a s a n o  led o ff  w ith  a
w a lk , a n d  w a s  d o u b le d  to  th ird  b y  
Zichella . F a s a n o  s c o re d  o n  a g ro u n d o u t 
to  th e  p itc h e r, a n d  w h e n  A s h to n  re a c h ­
e d  o n  a n  e rro r , Zichella s c o re d  f o r  a 2-1 
M S C  lead. O n e  o u t  la te r, Jo h n s o n  
d o u b le d , b u t  A s h to n  w a s  c u t  d o w n  a t  
th e  p la te , o n c e  a gain  p re m a tu re ly  e n d ­
ing an  M S C  rally.
A g a in  in th e  R id e r s ix th , a h o m e  ru n  
b e a t  th e  Indians, th is  o n e  a th re e  s h o t 
b y  P a t L a rk in  , h e lp ing R id e r to  a fo u r  
ru n  o u tb u rs t .
W ith  th e  tw in  lo sse s, th e  Indians 
d ro p p e d  b a c k  to  .5 0 0  ( 7 -7 ) .  C o o n e y  
h a d  e x p la in a tio n s  f o r  t h e  t e a m ’s 
m e d io c re  re c o rd , po in tin g  to  his e x ­
p e rim e n ta tio n  w ith  n e w  p la y e rs  a n d
a w  po sitio ns.
“ W e  h a v e  b e e p  p la y in g  a lot o f  
d iffe re n t  p e o p le ,” C o o n e y  said. O f  th e  
n e w c o m e r s  C o o n e y  e x p e c ts  to  b e n e fit  
th e  te a m  th is  s p rin g  a re  f re s h m a n  
Jo h n  M cC la in  a n d  Jo h n  D e u ts c h . " M c ­
Clain h a s hit th e  ball real w e ll f o r  us a n d  
he a n d  D e u ts c h  a re  g o o d  e n o u g h  to  
m a k e  v a rs ity  in th e  s p rin g .”
O f  his p itc h e rs , C o o n e y  listed B o b  
S c h n a k e n b e rg e r, J e f f  V a n d e ro e f, Foti, 
a n d  D a v e  K e rn  a s  p ro m is in g  a d d itio n s 
to  th e  Indian sq u a d . " V a n d e ro e f  has 
p itc h e d  b e tte r  th a n  his s ta ts  h a v e  
lo o ke d , a n d  Fo ti p itc h e d  v e r y  w e ll last 
w e e k .” K e rn , co m in g  o ff  a b ro k e n  
ankle  he s u ffe re d  in h igh sch o o l, "is 
go ing to  help u s ,” a d d e d  C o o n e y.
A s  fo r  th e  p ro g re s s  o f  th e  te a m  this 
fall, C o o n e y  s ta te d , "I’m  p r e t t y  h a p p y  
w ith  w h e re  w e  a re  n o w ."
sports shorts
W o m e n ’s  X C  p o s t s  s h u t o u ts
T h e  w o m e n 's  c r o s s -c o u n try  te a m  
o p e n e d  up  th e ir  se a s o n  in w in n in g  
fa sh io n , s h u ttin g  o u t  J e r s e y  C ity  S ta te  
a n d  S t. P e te r's  in a d o uble  dual m e e t 
la st W e d n e s d a y . T h e  Indians d e fe a te d  
J e r s e y  C ity  S ta te , b y  th e  s c o re  o f  1 5- 
4 8 . a n d  S t. P e te r ’s 15-46.
N a n c y  W rig h t  led th e  M S C  h a rrie rs , 
ru n n in g  th e  f iv e  k ilo m e te r W e s t  P a te r ­
so n  G a r r e t  M o u n ta in  c o u rs e  in 2 0 :2 7 . 
T h e  Indians to o k  th e  f ir s t  six p la ces 
a g a in s t b o th  te a m s , including th e  five  
m edal positions. Linda G o w d e r, N o re e n  
C a s s id y , Liz G o n za le z, a n d  Liz Dilla 
p la ce d  s e c o n d -th ro u g h -f ifth  to  ro u n d  
o u t  th e  ro u t.
T h e  Indians' dual re c o rd  n o w  s ta n d s  
a t 2 -0 .
.. -¿im- Ni-ÇPS'a J
T h e  In d ia n s ’ b a ts  c a m e  to  life la s t w e e k  a g a in s t  D re w .
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£  A P O  is offering a M O O  scholarship to any £  
^student who is involved in campus activities^
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Applications are available in the A P O  
O ffice (R m . 4 0 6  Student Center) the 
Information Booth, the Financial Aid  
O ffice and the Business O ffice or call 
X 5 4 3 1  for more information.
APO is a Class IV Org. of S.6.A.
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THE STUDENT INTRAMURAL 
AND LEISURE COUNCIL
$ 1 1 6
Presents
'AEROBICS
Aerobics will begin on Monday, October 7 , 1 9 8 5 .  The 
programs will be held every Monday and Wednesday 
evenings from 8 :0 0  p.m. to 9 :0 0  p.m. in Panzer Gym 
6 . The applications can be picked up end returned to the 
SILC  Office and the Fieldhouse.
Class I Org. of S .G .A .
M e n ’s
winless.
soccer teem s till 
See story, p. 1 7
V . y
P hoto b y  S te v e  la va ro n e
W a lte r  B r ig g s  to s s e d  th re e  to u c h d o w n  p a ss e s  a n d  th e  d e fe n se  s h u t d o w n  
K e a n , S a tu rd a y  n ig h t.
M S C ’ s first half heroics 
trounces Cougars, 24-0
B y  P e rry  S c h w a rz
M S C  q u a rte rb a c k  W a lte r B rig g s  fire d  
th re e  to u c h d o w n  p a sse s, including t w o  
to  w id e  re c e iv e r  E d  C h a v is , to  p a ce  
t h e  Indians to  a 2 4 -0  w in  o v e r  K e a n  
College S a tu rd a y  n igh t.
A f t e r  th e  M S C  d e fe n s e  s to p p e d  th e  
C o u g a r s  o n  t h e ir  f i r s t  p o s s e s s io n . 
W a lte r  B r ig g s  h o o k e d  up  w ith  C h a vis  
o n  th e ir  s e c o n d  se rie s  f o r  an  8 0  y a rd  
t o u c h d o w n  p a s s . T o n y  C o la s u r d o  
m is s e d  t h e  p o in t  a f t e r  w it h  6 :0 6  
re m a in in g  in th e  f irs t.
" T h e  p la y  w a s  called a 5 0  s w itc h . 
B o th  o f  th e  s a fe tie s  c a m e  u p  to  a c t  a s 
lin e b a ck e rs , so  th is  c a u s e d  th e  m iddle 
to  be  o p e n ,” C h a v is  e x p la in e d . "W a lt 
h it m e  w h ile  I w a s  ru n n in g  a p o s t 
p a tte r n ."
T h e  B r ig g s -C h a v is  co m b in a tio n  c o n ­
n e c te d  aga in . W ith  5 0  s e c o n d s  le ft in 
th e  f irs t  q u a rte r , C h a v is  c a u g h t an 
e ig h t y a rd  p a s s  in th e  b a c k  o f  th e  
e n d z o n e . B r ig g s  w e n t  to  th e  air a n d  hit 
B r y a n  Scipio f o r  th e  t w o  p o in t c o n ­
v e rs io n . T h e  p la y  c a p p e d  a 2 8  y a rd  
d rive .
M id w a y  th r o u g h  th e  s e c o n d  q u a rte r  
B rig g s , w h o  t h r e w  f o r  2 3 8  y a rd s , c o m ­
p le t e d  a 2 3  y a r d  p a s s  t o  S c ip io . 
C o la s u rd o ’s k ick g a v e  th e  In d ia n sa  2 1 - 
0  lead. T h is  e n d e d  a 10 p la y , 4 4  y a rd  
d riv e  w ith  e ig h t m in u te s  le ft in th e  
h a lf. T h e  final sco rin g  w a s  d o n e  b y  
C o la s u rd o . H e  hit a field goal o f  39  
y a rd s  to  up  th e  s c o re  2 4 -0 .
N e ith e r te a m  s c o re d  a n y  p o in ts  in 
th e  se c o n d  half. H o w e v e r , b o th  te a m s  
h a d  th e ir  sh a re  o f  m ista k e s . M S C  w a s  
hit f o r  1 1 p e n a ltie s  to ta lling  100 y a rd s . 
B r ig g s , w h o  w a s  re p la c e d  b y  M ike 
S ta n isci, t h r e w  o n e  in te rc e p tio n  a f te r  
d riv in g  14 p la y s  to  th e  K e a n  1,2 y a rd  
line.
"I fe lt  I co uld  h a v e  t h r o w n  th e  ball 
b e tte r,"  B rig g s  said. T h e  jun io r q u a rte r­
b a c k  w a s  ro b b e d  nine tim e s  since  th e  
W a g n e r g a m e . “ I a m  ru sh in g  m y s e lf.
M y  o ffe n s iv e  line is g iv in g  m e  th e  
p ro te c tio n , b u t  I a m  m a k in g  m e n ta l 
m is ta k e s ,” he co n tin u e d .
D e fe n s iv e ly , M S C  w a s  Im p re ssive . 
T h e y  lim ited K e a n  to  126 to ta l y a rd a g e . 
" W e  h a v e  a g o o d  d e fe n s e , h o w e v e r  
w e  h a v e  th e  cap a b ilitie s to  be  b e t t e r ,” 
said G aines. H arold  Clark, special te a m s  
p la y e r, fe lt  th e  te a m  isn 't co h e s ive  
y e t ,  b u t  th e y  a re  im p ro v in g  o n  it. "W e  
h a v e  m a n y  f re s h m a n  on th e  special 
te a m s , so  th e y  a re  g e tt in g  a d ju s te d  to  
th e  s y s te m . W e  h a v e  im p ro v e d  since 
th e  W a g n e r g a m e ,"  h e  said.
M S C  will look to  m inim ize  th e  m is­
ta k e s  th is  S a tu rd a y  w h e n  th e y  tra v e l 
to  R a m a p o  fo r  a 1 :3 0  p .m . g a m e .
P h oto  b y  S te v e  la va ro n e
M S C ’s t o u c h d o w n  c o n n e c t io n : E d  
C h a v is  ( le f t )  a n d  W a lte r  B rig g s .
Indians’ hitting is on 
a big offensive upswing
B y  J im  N ico sia
M S C  1 3 - D r e w  0  
M S C  8 - D r e w  3
T h o u g h  th e  Indians s tru g g le d  th ro u g h  
a s e rie s  o f  s u b -p a r  g a m e s  la st w e e k  
(t h e ir  re c o rd  d ip p e d  t o  4 -5 )  M S C  H e a d  
C o a c h  K e v in  C o o n e y  w a s n 't  w o rrie d .
T h is  w e e k . C o o n e y ’s p a tie n c e  paid 
o ff , a s  M S C  re b o u n d e d  w ith  a v ic to ry  
a g a in s t W illiam  P a te rs o n  on W e d n e s ­
d a y , a n d  a d o u b le h e a d e r s w e e p  o f 
D r e w  o n  S a tu rd a y .
T h e  Indians' p o te n t  o ffe n s e  re s u r­
fa c e d  o n  S a tu rd a y  w h ile  th e ir  s u s p e c t 
p itching  p ro v e d  e ffe c tiv e  as M S C  h a n d ­
e d  D r e w  a p a ir o f  d e fe a ts , 1 3 -0  a n d  
8 -3 .
" L a s t  w e e k  w e  ju s t  c o u ld n 't  g e t  
p e o p le  o u t ,” sa id  C o o n e y . "P itch in g  
w a s  o n e  o f  o u r  big q u e s tio n  m a rk s  
c o m in g  in ( t o  th e  s e a s o n ) a n d  s o m e  o f  
th o s e  q u e s tio n  m a rk s  a re  being a n ­
s w e r e d .”
A t  P itts e r  Field S a tu rd a y , t w o  p itc h ­
e rs  a n s w e re d  th e  qu estions fo r  C o o n e y . 
In g a m e  o n e . S o p h o m o re  C ra ig  F a b e r 
w e n t  t h e  d is ta n c e  f o r  M S C , n o tch in g  a 
th r e e  h it s h u to u t, in g a m e  t w o ,  it w a s  
n u m b e r o n e  s ta r te r  G a b e  N o to  w h o  
p o s te d  th e  c o m p le te  w in . s trik in g  o u t 
nine, w a lk in g  t w o  a n d  a llo w in g  fiv e  
hits.
F a b e r  h a d  no s h o rta g e  o f  o ffe n s iv e  
S u p p o rt in th e  o p e n e r. W ith  a 4 -0  lead 
a lre a d y  o n  th e  s c o re b o a rd , th e  Indians 
p u t  t h e  g a m e  o u t  o f  re a c h  w ith  six 
ru n s  in th e  th ird .
W ith  o n e  o u t  a n d  th e  b a s e s  loaded, 
T im  Jo h n s o n ’s d o uble  to  rig h t field 
k n o c k e d  in t w o . Jo h n s o n  w a s  th e n  
t h r o w n  o u t  a f te r  o v e r  ru n n in g  se co n d  
b a s e . A f t e r  a w ild  p itch  s c o re d  th e  
Indians s e v e n th  ru n , s h o rts to p  Jim
F a s a n o  re ig n ite d  th e  rally b y  doubling 
to  rig h t. F irs t  b a s e m a n  M ike  A s h to n 's  
w in d -b lo w n  d o u b le  to  rig h t s c o re d  
F a s a n o , a n d  rig h tfie ld e r T im  Jo n e s  
doubled to  r ig h t-c e n te r to  sco re  A s h to n  
f o r  a 9 -0  M S C  a d v a n ta g e . L e ftfie ld e r 
A n d y  W e lte r ca p p e d  th e  inning b y  singl­
ing A s h to n  h o m e  f ro m  se co n d .
F a b e r, m e a n w h ile , ha d  o n ly  on e  
d ifficu lt inning, th e  s ix th . W ith  th e  
b a s e s  loaded a n d  o n ly  o n e  o u t, th e  6 ’2 ” 
r ig h th a n d e r tu rn e d  a c o m e b a c k e r to  
th e  m o u n d  in to  a fo rc e  a t h o m e , th e n  
e s c a p e d  th e  innin g b y  in d u c in g  a 
g ro u n d  ball to  se co n d .
In g a m e  t w o ,  th e  Indians w a s t e d  no 
t im e  in e ra s in g  a 1 -0  d e fic it th e y  c r e a t ­
e d  b y  s o m e  s lo p p y  fie ld ing in th e  D r e w  
f irs t .
In th e  h o m e  f irs t  inning. F a s a n o  and 
A s h to n  w a lk e d  w ith  o n e  o u t. R ig h t- 
fie ld e r Jo h n  D e u ts c h  re a c h e d  on an 
e r r o r  as F a s a n o  s c o re d  to  tie  th e  
g a m e , th e n  W e lte r  d e liv e re d  th e  k e y  
hit to  p u t  M S C  on to p . H e s tro k e d  a 
trip le  d o w n  th e  righ tfie ld  line to  d riv e  in 
t w o  a n d  o p e n  up  a 3-1 M S C  lead th e y  
w o u ld  n o t re linquish . M ike  L itte rio 's  
s a c rific e  f ly  s c o re d  W e lte r, a n d  th e  
Indians clun g to  th e ir  3 -ru n  lead until 
th e  th ird . L itte rio  d ro v e  in his se co n d  
R B I o f  th e  g a m e  w ith o u t  th e  aid o f  a 
h it b y  s tro k in g  a n o th e r  sa crifice  f ly  to  
c e n te r  f o r  a 5-1 lead.
A f t e r  D r e w  g o t  b a c k  to  5 -3  in th e  
f if t h  in n in g , t h e  In d ia n s  p u t  a n y  
th o u g h ts  o f  a D r e w  c o m e b a c k  to  sleep 
w ith  th r e e  ru n s  in th e  s ix th . F irs t  
b a s e m a n  Jo e  D o b o s ie w ic z  ( t w o  ru n  
sin g le ) and le ftfie lder N ick Zichella (o n e  
ru n  s in g le ) p ro v id e d  th e  killing b lo w s .
co n t. o n  p. 19
S p o r ts  C a le n d a r
F o o tb a ll
( S a t. a t  R a m a p o , 1 :3 0  p .m .
Soccer
S a t. a t  U p s a la , 1 0 :3 0  a .m .
W e d . v s . K e a n  ( H )  8  p .m .
W o m e n ’s Te n n is  
T h u r s .  v s . T r e n t o n  ( H ) ,  3 :3 0  p .m .
W e d . a t  R u t g e r s -N e w a r k , 3 :3 0  p .m .
Field H o c k e y
S a t. a t  W illiam  P a te rs o n , 1 p .m .
T u e s . v s . G la s s b o ro  S t. ( H ) ,  4 :1 5  p .m .
Fall B a seball
T h u r s . v s . K e a n  ( H ) ,  3 :1 5  p .m . 
S a t. v s . R u tg e rs  ( H ) ,  n oon  
S u n . v s . U p s a la  ( H ) ,  n oon
W o m e n ’s C ro s s -C o u n try
S a t. a t  W illiam  P a te rs o n  ( t r i -m e e t )
M e n ’s C ro s s -C o u n try  
S a t. v s . T re n to n / A lb a n y  ( H ) ,  1 p .m .
W e e k  in R e v ie w
Fo o tb a ll
M S C  2 4 — K e a n  O
Baseball
Soccer
W P C 2 - M S C  1
W o m e n ’s C ro s s  C o u n try
M S C  1 5 — J e r s e y  C ity  4 8  
M S C  1 5 — S t. P e te r's  46
M S C  12— W P C  10 
M S C  13— D r e w  0  
M S C  8 — D r e w  3 
R id e r 7 — M S C  2 
R id e r 5 — M S C  2
